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GEWÄHRS PERSON 
Planquadrat: • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • oe • • • • • • • 
Ort: ...•.................•........ ' ..... . 
Name: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vorname: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Adresse: 
straße: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
PLZ/Ort: 
Geburtsjahr: . . . . . . . . 
Geburtsort: •••••••••••••••• , ••••• (Entf. zum Aufnahmeort in Km) 
Geschlecht: m / w 
Konfession: ev / kath / 
Familienstand: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
SchulabschlUß: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ausgeübte Berufe: 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . ~ ., ............ " ....... . 
War die Gewährsperson längere Zeit auswärts? (z.B. Krieg) 
Dauer des Aufenthalts: Jahre 
Ort des Aufenthalts: · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
( 
Ehrenämter (z.B. Bürgermeister, Kreis-, Gemeinderat, Mesner u.a.m.): 
(Wichtig sind v.a. 
die sprachlich 
relevanten Ämter1) 
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .' . . . 
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
· . . . . ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Gebu~tsjahr des Ehegatten: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Herkunftsort des Ehegatten: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • (Entf. in Km) 
Schulbildung des Ehegatten: . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ . . . . . . . . 
Beruf des Ehegatten: ......... -................. ,- ..... . 
Herkunftsorte der Eltern der Gewährsperson: (Entf.in Km) 
Vater: · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Mutter: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Herkunftsort der Großeltern der Gewährsperson: CEntf. in Km) 
Vater des Vaters: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Mutter des Vaters: ... ' ..............•................. 
Vater der Mutter: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Mutter der Mutter: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Die. Gewährsperson hatte davon Kontakt mit: 
VV / MV· / VM / MM 
Dauer des Kontakts: Jahre 
Berufe der Kinder der Gewährsperson: 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
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(Wichtig sind v.a. 
die sprachlich 
relevanten Ämter 1 ). 
x 
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XI 
ORT 
KIRCHE 
\246.1 
"Kirche" 
(am Sonntag geht man in 
die ... ) 
246.1Ba 
"Kirchen" 
·124601Baa 
I "Kirchlein" 
I 
I 
I 
124602 
I "Kapelle" 
I (Betonung! ) 
I /Heiligenhäuschen/ 
I 
I 
I 
124603 
"Orgel" ' 
246.3Ba 
"Empore" 
(Wo steht die Orgel?) 
/Chor/Bordkirche/ 
/Vorbühne/ 
DATUM 239 
Ph 
MO,Ph 
Ph 
Ph 
Ph 
ORT 
1246.4 
1 "Zeit" 
1 (Ich würde auch gehen, wenn 
1 ich. .. hätte) 
1 Ph 
1 
1 
1246.5 
1 Derweil 
1 (solange?) (wenn nicht oben) 
I WO 
I, 
1 
1246.6 
1 Kirch"turm" 
1 (ein hoher ... , Kirch-) 
1 Ph 
1 
1 
1246.7 
1 Kirch "türme" 
1 Ph 
1 
1 
1246.s 
1 "von einem hohen Turm" 
1 (sieht man viel) 
1 MO,Ph 
1 
1 
1246.9 
1 "katholi.sch" 
1 (Welche Konfession hat man 
1 hier?) 
I Ph 
1246.10 
1 evangelisch/lutherisch/ 
1 protestantisch 
1 (Wie heißt die andere 
1 Konfession?) 
1 Wo 
I 
DATUM 240 
.:\ ,~ 
I v 
\/ J' 
I. 
ORT 
1248.1 
1 "höher" 
I Ph,Mo 
I 
I 
1248.2 
I "tief" 
I (das Gegenteil von hoch) 
I Ph 
I 
I 
1248.3 
I "tiefer" 
I Ph,Mo 
I 
I 
1248.4 
I "eine neue Glocke" 
I (Wir brauchen ... ) 
I Mo,Ph 
I 
I 
1248.5 
I "neue Glocken" 
I (Wir brauchen ... ) 
I ~,~ 
I 
I 
1248.6 
"ich opfere" 
(eine Kerze) 
248.7 
"wir opfern" 
Mo 
Mo 
DATUM 241 
ORT 
248.7Ba 
"geopfert" 
248.9 
"Man tut mit allen Glocken 
läuten" 
Mo 
MO,Ph 
248.10 
"geläutet" 
I MO,Ph 
I 
I 
1248.10wa 
I Was heißt 'zammschlagen'? 
I (Wie nennt man das letzte 
I Läuten, kurz vor 
I Gottesdienstbeginn?) 
I Wo 
1248.10Wb 
I Was heißt 'zammläuten'? 
I (Wie nennt man das Läuten 
I vorher, ein- bis dreimal?) 
I Wo 
1248.11 
I "leiden" 
I (Unser Herrgott hat müssen 
I viel ... ) 
I MO,Ph 
1248.12 
I "gelitten" 
I MO,Ph 
I 
I 
I 
DATUM 242 
ORT DATUM 
\24s.12Ba \ 
I "Mesner" I 
I /Kirchner/Küster/ I 
, /heiliger Meister/Kirchendiener/' 
, Wo , 
1250.1 1 
, "beten" 
, Mo,Ph 
, 
, 
1250.2 
, "gebetet" 
, Mo,Ph 
, 
, 
1250.3 
, "beichten" 
, (Bedeutung auch für 
I Erstkommunion/Konfirmation?) 
I Bad,Ph 
1250.4 
, "unser (Herr) Pfarrer" 
, MO, Wo 
, 
I 
1250.5 
I "der alte Pfarrer" ist 
I gestorben 
I Mo 
1250.5Ba 
I "Pfarrersk6chin" (kath.) 
, Mo 
1250.5Baa 
I "Pfarrersfrau" (evang.) 
I Mo 
I 
243 
ORT 
\250.6 
I "Pater" 
I (Mönch!) 
I /Kapuziner/Klosterbruder/ 
I Ph 
1250.10 
I Die Kügelchen am Rosenkranz 
I /Perlen/Paterlein/ 
I Wo 
·1250.11 
I "Messe" 
I (evtl. Jahrmarkt) 
I (Der Pfarrer liest jeden 
I Sonntag eine Messe ... ) 
I Ph 
I 
I 
1250.11Bb 
I "bitten" 
I (darf ich dich um einen 
I Gefallen ... ) 
I Ph,Mo 
1250.11BC 
I "gebittet" 
I Ph,MO 
I 
I 
1252.1 
I "Altar" (Genus!) 
I (Bei der Messe steht der 
I Pfarrer vorne am ... ) 
I Ph 
I 
I 
1252.2 
I "predigen" 
I (Der Pfarrer tut von der 
I Kanzel ... ) 
I Ph 
I 
I 
I 
DATUM 244 
1(" 
ORT 
\252.3 
I "Heute war die Predigt 
I langweilig" 
I 
I 
I 
1252.4 
I "Weihwasser" 
I 
I 
I 
1252.5 
I "weihen" 
I (An Ostern tut man die 
I Speisen ... ) 
I /gewiehen/ 
I 
I 
I 
1252.6 
I "geweiht" 
(An Ostern werden die 
Speisen •.. ) 
/gewiehen/ 
252.7 
"Segen" 
MO,Ph 
Ph 
Ph,Mo 
Ph,Mo 
(Am Schluß der Messe gibt der 
Pfarrer den ... ) 
Ph 
I "Fahne" (Genus!) 
I (In der Fronleichnamsprozession 
I hat jeder Verein eine(n) ... ) 
I Ph,Mo 
I 
I 
I 
DATUM 245 
'I':";~,\roj'ijiij, 
...... '. .. "fTf', j, 
. \ '-"" , -
111""'I'~ ~ --
--------
-_.-
.. 
ORT 
252.9 
"Fahnen" 
252.10 
"glauben" 
252.10Ba 
"Glauben" 
(Der hat einen festen ... ) 
Ph,Mo 
Ph 
Ph 
I "Das habe ich nie geglaubt" 
I MO,Ph 
I 
I 
1252.12 
I "Seele" 
I (Was kommt nach dem Tode in den 
I Himmel?) 
I Ph 
I 
I 
1254.1 
I "Hölle" 
I (Sünder kommen hinunter in 
I die ... ) 
I Ph 
I 
I 
1254.2 
I "Teufel" 
I (Dort sitzt der ... ) 
I Ph 
I 
I 
I 
DATUM 246 
ORT 
1254.3 
I "König" 
I (evtl. über Spielkarte) 
I (Bayern hatte früher einen ... ) 
I Ph 
254.3Ba 
I "die heiligen drei Kö ' e" 
I (und welche dre' rsonen 
I kommen da? orquieren!) 
I Bad 
254.4 
I "Krone" 
I (Was hat der König auf dem 
I Kopf?) 
I Ph 
I 
I 
125405 
I "Wollt ihr bei uns bleiben?" 
I ~,~ 
I 
I 
125406 
I "geblieben" 
I MO,Ph 
I 
I 
125407 
"Nein, wir wollen lieber 
heimgehen" 
254.8 
"Er wollte ihn nicht gehen 
lassen" 
(übersetzen! ) 
(Wortstellung! ) 
MO,Ph 
Syn,Mo,Ph 
DATUM 247 
ORT 
\254.9 
I "daheim" 
I (Dann sind wir wieder ... ) 
I Ph 
125601 
I "er hat ihn nicht gelassen" 
I Ph,Mo 
I 
I 
125602 
"ich lasse ihn nicht gehen" 
"Da laß ich ... " 
Ph,Mo 
256.2Ba 
"Da laß ich " 
Ph,Mo 
256.2Wa 
"Ich habe ihn nicht gehen 
. lassen " 
MO,Syn 
125603 
I "du läßt " 
I Mo 
I 
I 
125604 
I "er läßt " 
I Mo 
I 
I 
125605 
I "wir lassen " 
I Mo 
I 
I 
I 
DATUM 248 
ORT 
256.6 
"ihr laßt " 
256.7 
"sie lassen " 
256.8 
"wenn er ihn doch ließe" 
1256010 
I "man muß ihn lassen" 
I 
I 
I 
I 
• 
DATUM 249 
Mo 
Mo 
Mo 
Mo 
ORT DATUM 
FREILEBENDE TIERE 
258.1 , I 
"eine Wespe" (Genus!) 
/Möps/Bärenstecher/ 
/gelber Jude/Horwespe/ 
I 
I 
I 
WO,Mo I 
258.2 
"Wespen" 
1258.2sa 
I "Hornisse (Genus!) 
WO,Mo 
I /Neuntöter/Gäulstecher/-wespe/ 
I /-wormes/-hormes/ 
I ~,~ 
I 
I 
258.3 
"Bremse" I 
(Viehbremse) 
/Breme/Kuh-/Taubfliege! 
258.4 
"Bremsen" 
258.5 
"Fliege" 
(Mücke?) 
WO,Mo 
WO,Mo 
Bad,Ph,Wo 
I 
I 
I 
250 
# 
# 

ORT 
1258.6 
I "Fliegen" 
I 
I 
I 
1258.1 
I "Mücke" 
I (Laut. u. Bed.! ) 
I 
I 
I 
1258.8 
I "Mücken" 
I 
I 
I 
1258.9 
I Stechmücke (Genus! ) 
I /Schnake/ 
I 
I 
I 
1258.9w. 
Schnecke 
/Schnel/ 
258.10 
"Floh" 
/Flog/ 
258.11 
"Flöhe" 
(Genus! ) 
DATUM 251 
;"!:~">\~"\~~'*,9;;1 
1 
I 
Bed,Ph,Wo I 
I 
I 
1 
Bed,Ph 
Bed,Ph 
# # 
Ph,Wo 
# # 
MO,Ph 
Ph 
Ph,Mo 
b) 
ORT DATUM 
1258.12 
I Schmetterling 
I /Sornmervogel/Mückenstehler/ 
I Wo 
I 
I 
126001 
I Mai "Käfer" I 
I Ph I 
I I 
I I 
1260 olBa I 
Kleidermotte 
/Schabe/Milbe/Motte/ 
260.3 
"Spinne" 
(Laut. u. Bed.) 
260.4 
Spinnennetz 
(Unterschied/alt/frisch?) 
/-nest/ 
Wo,Ph 
Bed,Ph 
1 /-hecken/-webhaut/-gewebe/ 
I Wo 
I 
I 
126004Bb 
L "Ameise" 
I /Seich-/Elmetze/ 
I ~,~ 
I 
I 
126004BC 
I "Ameisen" 
I ~,~ 
I 
I 
I 
252 

ORT 
1260.4wa 
I Marienkäfer 
I /-kühlein/-vögelein/ 
I /Herrgotts-/-gäulchen/ 
I Wo 
I 
I 
1260.5 
I "Wurm" 
I Wo 
I 
I 
1260.6 
I "Würmer" 
I Wo 
I 
I 
1260.6Bd 
Ohrwurm 
/Ohrenhöllerer/-kriecher/ 
/Ohrschlitz/Schlitzohr/ 
260.7 
Wo 
Die Menschen können gehen, aber 
ein Wurm muß ... 
. ~ /kriechen/krabbeln/ sich winden/ 
Wo 
260.8 
I "Frosch" 
I 
I 
I 
1260.9 
I "Frösche" 
I 
I 
I 
I 
Wo 
Wo 
DATUM 253 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
ORT 
1260.10 
1 "Kröte" 
1 /Krott/ 
1 WO,Ph 
1 
1 
1260.11 
1 "Kröten" 
1 ~,~ 
1 
1 
1260.11Be 
1 "Krebs" 
1 /Fluß-/ 
1 Ph 
1 
1 
1260.12 
1 "Maus" 
1 (Die Katze fängt eine ... ) 
1 Ph 
1 
1 
1260.12Bf 
1 "Mäuse" 
1 Ph 
, 
1 
1260. 12B9 
1 Heuschrecke 
1 /-hüpfer/ 
1 /Grashupfer/ 
1 ~,~ 
1 
1 
1262.1 
1 "Fuchs" 
1 (Tier, das leicht Tollwut 
I· bekommt) 
1 Ph 
I 
1 
I 
DATUM 254 
~) 
h) 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
c) j j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
ORT 
262.2 
"Füchse" 
262.3 . 
"Wiesel" 
I "Eidechse" 
I /Viergebein/ 
Ph 
Wo,Ph 
I Ph 
126204Ba 
Maulwurf 
(nicht: Wühlmaus!) 
/Scher(-maus)/Höhlerer/ 
/Maulraff/ 
/Maus-/Moltwerf/Wühler/ 
262.5 
"Reh" 
(scheues Waldtier) 
126206 
I Marder 
I /Ratz?/ 
I 
I 
I 
126207 
I "Ratte" (Genus!) 
I 
I 
I 
I 
Wo 
Ph 
Wo,Ph 
Wo,Ph 
DATUM 255 
ORT 
1262.8 
I "Ratten" 
I WO,Ph 
I 
I 
1262.10 
I "Hase" 
I (zu Ostern bringt er Eier) 
I MO,Ph 
I 
I 
1262.10Ba 
I den Has (en) (Akk. Sg.) 
I MO,Ph 
I 
I 
1262.11 
I "Hasen" 
I MO,Ph 
I 
I 
1262.12 
I Der Hase, den man im Stall hält 
I /Stall-/Haushase/ 
I /Kannickel/ 
I /Hasenkuh/ 
I Wo 
I 
I 
1262.13 
I "Fell" 
I (~atzen haben ein ... ) 
I Ph 
I 
I 
1264.1 
I "Pelz" 
I (der Bär hat einen dicken ... ) 
I Bed,Ph 
I 
I 
I 
DATUM 256 
ORT 
\264.2 
"Haut" 
(die Katze hat ein Fell, und 
der Mensch hat eine ... ) 
DATUM 
\ 
I 
I 
I 
Bed,Ph I 
264.3 
"Häute" 
(Rinder haben ... , beim Gerber 
hängen viele ... ) 
Bed,Ph 
"Balg" 
(Welches Tier hat einen Balg?) 
(abgezogenes Fell?) 
264.5 
"Rabe" 
(=Krähe?) 
/Totenvogel/Krack/ 
Bed,Ph 
(Wird zwischen Rabe und Krähe 
unterschieden?) 
1264.SBa 
I "Raben" 
I 
I 
I 
1264.SBaa 
I Akk.Singular 
I 
I 
I 
1264.6 
I "Vogel" 
I 
I 
I 
I 
Bed,Wo,Ph 
Bed,Wo,Ph 
Bed,Wo,Ph 
MO,Ph 
I 
I 
1 
257 
.. 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
"j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
I 
j 
j 
ORT DATUM 258 
I 
I 
MO,Ph I 
I 
I 
I 
I 
MO,Ph I 
I 
I 
I 
I 
eine I 
I 
Ph I 
I 
I 
I 
I 
MO,Ph I 
I 
I 
I 
I 
MO,Ph I 
I 
I 
I 
I 
MO,Ph I 
I 
I 
I 
I 
MO,Ph I 
I 
I 
I 
ORT 
1264.11 
I "Star" 
I 
I 
I 
1264012 
I "Stare" 
I 
I 
I 
126601 
I Hühnerhabicht 
MO,Ph 
MO,Ph 
I (Achtung!: Was ist gemeint?) 
I /Geier/ 
I 
I 
I 
126602 
I "Spatz" 
I /Sper1ing/Spirk/ 
I /Sperkel/ 
I 
I 
I 
126602Ba 
I Akk. Singular ! 
I den Spatz(en) 
I 
126603 
I "Spatzen" 
I 
I 
I 
126603Ba 
I "Elster" (Genus!) 
I /Gageratz/Atzel/ 
I (der diebische Vogel) 
I 
126603Bb 
Wo 
Mo,Wo 
Mo,Wo 
Mo,Wo 
WO,Ph 
DATUM 
I I Eichelhäher 
I Wo I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
259 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
ORT 
DAS WETTER 
/266.4 
\ "Ihn hat der Blitz erschlagen" 
DATUM 
I 
\ 
\ \ Ider-I 
I Mo \ 
I 
I 
126604BC 
I "blitzen" 
I 
I 
I 
126604Bd 
I "geblitzt" 
I 
I 
I 
126605 
I "donnern" 
I /wittern/bollern/rumpeln/ 
I 
I 
I 
126606 
I wetterleuchten 
I 
I 
I 
12660 7 
Mo 
Mo 
Ph 
Wo 
I "Der Himmel ist schon ~chwarz, 
I es. .. bald regnen" 
I (mdal. Futur) 
I 
I 
I 
I 
Syn,Ph 
I 
I 
1 
260 
ORT 
\266.8 
I "Regen" 
I Ph 
1266.88e 
I regnen 
I (wenn nicht oben) 
I Mo 
1266.88ee 
I geregnet 
I Mo 
I 
I 
1266.8wa 
kurzer Gewitterregen 
/Regenbutzen/Guß/Schauer/ 
/Dusch/Schutt/ 
266.9 
Trockenheit 
Wo 
(Wenn es wochenlang nicht 
regnet, sagt man, es hat eine 
rechte ... ) 
/Truckning/ 
Wo 
I "Ihr müßt (euch) einen Schirm 
I mi tnehmen " 
I Ph,Mo 
I 
I 
1268.2 
I "Schirm" 
I /Parapluie/ 
I Ph 
I 
1268.9 
I "Luft" (Genus!) 
I (für Wind?) 
I WO,Ph 
I 
DATUM 261 
ORT 
268.10 
"Wind" 
Ph,Wo 
270.1 
hageln 
/kieseln/ 
(Wenn Eisbollen vom Himmel 
kommen, dann tut es ... ) 
Wo 
I graupeln 
I (wenn es weder hagelt noch 
I schneit, wenn Regen in Schnee 
I übergeht, tut es ... ) 
I /kieseln/sauen/ 
I /Sauwetter/ 
I Wo 
I 
I 
1270.3 
I Wie sagt man, wenn es in den 
I Schuhen vor Nässe gurgelt? 
I /matschen/quietschen/quatschen/ 
I /quackern/patschen/ 
I Wo 
I 
I 
1270.4 
"See" 
(große Wasseransammlung, auf 
der man schon Boot fahren kann) 
270.5 
"Seen" 
Ph 
Ph 
DATUM 262 
ORT 
270.5Ba 
ins kalte Wasser fallen 
270.6 
Tümpel 
(kleines, stehendes Gewässer) 
(künstlich/natürlich) 
/Weiher/Teich/ 
/Wasserloch/ 
270.7 
Wasserpfütze auf der Straße 
/Lache/Sutte/Pitsche/ 
Mo 
Wo 
Ph,Wo 
I "eine Wolke" 
I MO,Ph 
I 
I 
1270.9 
I "Es sind/hat Wolken am Himmel" 
I MO,Ph 
I 
I 
1270.10 
I "Gewölk" 
I MO,Ph 
I 
I 
1272 .1 
I "Heute ist ... schön(es) 
I Wetter" 
I MO,Ph 
I 
I 
I 
DATUM 263 
ORT 
1272.1Ba 
I "Heute ist schlecht (es) 
I Wetter" 
I MO,Ph 
I 
I 
1272 .2 
I "blau" 
I (Der Himmel ist ... ) 
I Ph 
1272 .3 
I "Heute ist ein schöner Tag" 
I MO,Ph 
I 
I 
272.4 
Wie sagt man, wenn es ganz fein 
regnet? (Es ... ) 
/ziefert/niebelt/fieselt/ 
/schauert/nuselt/tröpfelt/ 
I 
I 
272.5 
Wie sagt man, wenn es stark 
regnet? (Es ... ) 
/schüttet/drescht/trascht/ 
1272 .6 
Wo 
Wo 
I "neblig" 
I MO,Ph 
I 
I 
1272 .6Bb 
I Nebel 
I (wenn nicht oben) 
I 
I 
I 
I 
Ph 
DATUM 264 
ORT 
1272.7 
I "Reif" 
I (am Boden, wenn der Tau 
I gefriert) 
I /Reis/Reim/ 
I WO,Ph 
I 
I 
1272 .8 
I Der Rauhreif an Bäumen, wenn es 
I nachts neblig war und dann sehr 
I kalt ist 
r /Anhang/(An-)Duft/ 
I/es ist dUftig/ 
I 
I 
I 
1274.1 
I "Tau" (Genus!) 
I (Was ist an Sommermorgen auf 
I den Wiesen, wenn es schön 
I bleibt?) 
I 
I 
I 
1274 . 2 
I "Eis" 
Wo 
Ph 
I (wenn das Wasser gefriert, gibt 
I es ... ) 
I 
I 
I 
1274.3 
Ph 
DATUM 
I "Es friert mich" 
I 
I I 
I 
I 
1274.4 
I "(ge-)frieren" 
I 
I 
I 
I 
MO,Ph I 
I 
I 
1 
MO,Ph 
265 
ORT 
1274.5 
I "gefroren" 
I ~,~ 
I 
I 
1274.6 
I Gänsehaut 
I (ich habe eine ... /verbal?) 
I (läuft mir die Gänsehaut auf) 
I (Syntagma aufschreiben) 
I Wo 
1274.7 
I Schmerzen der erfrorenen 
I Fingerspitzen (verbal?) 
I /bitzeln/kribbeln/hornigln/ 
I Wo 
I 
I 
1274.s 
I Frostbeule 
I /-ballen/ 
I Wo 
1274.9 
I "heiser" 
I /-ig/-lich/ 
I Ph 
I 
I 
1274.10 
I "Ich habe (einen/den) Husten" 
I Syn,Ph,Mo 
I 
I 
1276.1 
I "Ich habe einen/den Schnupfen" 
I (Genus!) 
I /Katarrh/Schnuppen/ 
I Syn, Wo 
I 
I 
I 
DATUM 
ORT 
1276.2 
I "Krankheit" 
I (evtl. Wahr-, Gewohnheit) 
I Mo 
I 
I 
1276.3 
I "Zs fängt an zu schneien" 
I Syn,Ph,Mo 
I 
I 
1276.5 
I Schneeverwehung 
I /Schnee-/Windswehe/ 
I Ph,Wo 
I 
I 
276.6 
"Schau/guck wie es schneit" 
Wo,Ph 
276.7 
"Es hat den ganzen Tag 
geschneit" 
276.8 
"Es hat die ganze Nacht 
geschneit" 
Mo,Ph 
Mo,Ph 
I "Schnee" 
I 
I 
I 
I 
Ph 
DATUM 267 
ORT 
\278.1 
I Wie sagt man, wenn gefrorener 
I Schnee unter den Füssen 
I knirscht? 
I /knirschen/knarren/krachen/ 
I /hoscheln/quarzen/ 
I Wo 
I 
I 
127802 
I "Schaufel" 
I (Womit bahnt man im Schnee den 
I Weg?) 
I /Schneeschieber/-schippe/ 
I /Scharre/ 
I Wo 
I 
I 
127803 
I "Schaufeln" 
I Wo 
I 
I 
127804 
I Auf der Straße fährt der ... 
I /Schneepflug/Schneekehrer/ 
I /Bahnschlitten/ 
I Wo 
I 
I 
127805 
I Zum Vergnügen auf dem Eis 
I gleiten mit den Schuhen 
I /schleifen/rutschen/zischen/ 
I Wo 
I 
I 
127806 
I Es ist glatt 
I /gladig/ 
I 
I 
I 
DATUM 268 
ORT 
278.7 
"rutschen" 
(Auf dem Eis kann man leicht 
aus ... ) 
278.8 
Der primitive kistchenartige 
Kinderschlitten 
/Rutsche(r)/Ziehschlitten/ 
278.9 
Ph 
Wo 
"fahren" 
(Schlitten,Schlittschuhe ... ) 
Ph 
280.1 
"er fährt" 
(Umlaut?) 
280.2 
"wir fahren auch" 
I geheien 
I (fallen, schme' 
I 
1280.3wa 
I "Heute muß er fahren" 
I 
I 
MO,Ph 
Mo 
Wo 
Mo 
DATUM 269 
ORT 
1280.4 
I Hin-/na-gefallen/geflogen 
I Wo 
I 
I 
1280.5 
auftauen 
(schneefrei werden) 
(wenn man etwas aus der 
Kühltruhe essen will, muß man. 
es erst ... ) 
WO,Ph 
280.6 
"der Mond" 
MO,Ph 
1280.7 
I "Stern" 
I Mo 
I 
I 
/280.8 
I "Sterne" 
I Mo 
I 
I 
1280.9 
I "Sonne" 
I Ph 
I 
I 
/280.9Ba 
I "Die Sonne scheint heute schön 
I Mo 
I 
I 
I 
DATUM 270 
I 
I 
I 
I 
1 
ORT 
1280.10 
I "scheinen" 
I MO,Ph 
I 
I 
1280 oll 
I "geschienen" 
I ~,n 
I 
I 
128201 
I "Man kann nicht alles wissen" 
I MO,Ph 
I 
I 
128202 
I "Der Lehrer weiß auch nicht 
I alles" 
I MO,Ph 
128203 
I "Wißt ihr schon das Neueste?" 
I MO,Ph 
I 
I 
128204 
I "Ja, ja, das wissen wir schon 
I lange" (Adv.) 
I Mo 
128205 
I "Du weißt ja nichts!" 
I MO,Ph 
I 
I 
128205wa 
I "Sag's mir nicht, ich mag es 
I nicht wissen" 
I Mo 
I 
DATUM 271 
ORT 
1282.6 
I "Sie wissen es auch nicht" 
I (3. Plural) 
I MO,Ph 
I 
I 
"1282.7 
I "Wäre ich froh, wenn ich das 
I wüßte" 
I/wissen täte/täte wissen/ 
I Syn, Mo 
I 
I 
1282.8 
"Er hat gar nichts gewußt" 
(Prät. ?) 
MO,Ph 
282.9 
"fragen" 
(Wenn man etwas nicht weiß, muß 
man halt ... ) 
Ph 
1282.10 
I "Wen hast du gefragt" 
I Mo 
I 
I 
1284 
I "Ich habe einen Bauern gefragt" 
I Mo 
I 
I 
1284.1Ba 
I "Das paßt mir nicht in den 
I Kram" 
I /Kragen?/ 
I ~in 
I 
I 
I 
DATUM 272 
ORT DATUM 273 
ZEITEINTEILUNG 
1284.3 
I I "Woche" 
I Ph 
I 
I 
1284.4 
I "Wochen" 
I (ein Monat hat vier ... ) 
I Ph 
I 
I 
1284.5 
I "Monat" (Genus! ) f 
* I Ph 
I 
I 
1284.6 
I "ein Jahr" 
I MO,Ph 
I 
I 
1284.7 
I "er ist vor zehn Jahren 
I ge)wmrnen" 
I MO,Ph 
I 
I 
1284.8 
I Gibt es ein anderes Wort für: 
I "voriges Jahr" 
I (wortsoz. Schichtung) 
I /letztes Jahr/ 
I /vonjahr/fürichtjahr/ 
I Soz,Wo,Ph 
I 
I 
I 
ORT 
1286.1 
I Dieses Jahr 
I/heuer/das Jahr/ 
I Wo 
I 
I 
1286.2 
I Frühling 
I /Frühjahr/ 
I Ph,Wo 
I 
I 
1286.3 
I "Sommer" 
I Ph 
I 
I 
1286.4 
I "Herbst" 
I Ph 
I 
I 
1286.5 
I "Winter" 
I Ph 
I 
I 
1286.6 
I "ein früher Winter" 
I (wenn es schon im Oktober 
I schneit) 
I/ein balder Winter/ 
I ~,Ph 
I 
I 
1286.7 
I "ein später Winter" 
I (das Gegenteil von 6 ist ... ) 
I MO,Ph 
I 
I 
I 
DATUM 274 
ORT 
1286.8 
I "früher" (Adv.) war alles 
I anders 
I Isonstl 
I 
I 
I 
1286.9 
I "spät" 
I 
I 
I 
1286.9wa 
I gestern 
I Inachtel 
I 
I 
I 
1286.9Wb 
I vorgestern 
I lonzigsnachte/inignechtl 
I 
I 
I 
1286.10 
I "später" 
I 
I 
I 
IDie zwölf Monate aufzählen 
I (Auf Betonung achten!) 
I 
1288.1 
I 
I "Januar" 
I 
I 
I 
I 
DATUM 275 
Mo,Ph 
Mo 
Wo,Ph 
WO,Ph 
Mo 
lassen! 1 
Ph 
ORT 
1288.2 
I "Februar" 
I /Fewer/ 
I 
I 
I 
1288.3 
I "März" 
I 
I 
I 
1288.4 
I "im März" 
I (im Märzen?) 
I 
I 
I 
1288.5 
I "April" 
I 
I 
I 
1288.6 
"in den April (en) schicken" 
Ph 
Ph 
Mo 
Ph 
(am 1.April tut man jmd .... ) 
Mo 
288.7 
"Mai" 
288.8 
I "im Mai" 
I (im Maien?) 
I 
I 
I 
I 
Ph 
Mo 
DATUM 276 
ORT DATUM 277 
\288.9 \ 
I "Juni" I 
I Ph I 
I I 
I I 
1290.1 I 
I "Juli" I 
I Ph I 
I I 
I I 
1290.2 I 
I "Augus t" I 
I Ph I 
I I 
I I 
I 1290.3 " 
I I "September 
I Ph I 
I I 
I I 
1290.4 I 
I "Oktober" I 
I Ph I 
I I 
I I 
1290.5 I 
I "November" I 
I Ph I 
I I 
I I 
1290.6 I 
I "Dezember" I 
I Ph I 
I I 
I I 
I I 
ORT 
\290.7 
I "Eine Woche hat sieben Tage" 
I MO,Ph 
I 
I 
1290.8 
I "Das sind lauter heiße Tage 
I gewesen" (Tage mit Umlaut?) 
I MO,Ph 
I 
I 
1290.9 
I Die Wochentage: "Montag" 
I (Beginnt die Gewährsperson mit 
I Sonntag oder Montag?) 
I 
I 
I 
1292.1 
Ph 
DATUM 
I "Dienstag" 
I 
I 
WO,Ph I 
I 
I 
1292.2 
"Mi ttwoch" 
292.3 
"Donnerstag" 
292.4 
"Freitag" 
Ph 
WO,Ph 
Ph 
I 
I 
1 
I 
I 
I 
I 
1 
278 
ORT DATUM 279 
1292.5 I 
I "Samstag" I 
I /Sonnabend/ I 
I WO,Ph I 
I I 
I I 
1292.6 1 
I "Sonntag" I 
I Ph I 
I I 
I I 
1292.7 1 
I "heute" I 
I /heint/ I 
I MO,Ph I 
I I 
I I 
1292 .8 1 
I "morgen" I 
I Ph I 
I I 
I I 
1292.9 1 
I "gestern" I 
I Ph I 
I I 
I I 
1292.10 1 
I gestern abend I 
I /nächt/ I 
I WO,Ph I 
I I 
I I 
1294.1 1 
I heute abend I 
I /heut nacht/ I 
I WO,Bed I 
I I 
I I 
I I 
ORT 
1294.2 
I heute früh 
I/heut morgen/ 
I 
I 
I 
1294.3 
I Wie heißt die Zeit um 7-8 Uhr 
I herum? 
I/Früh (m.?)/sugg. der Früh?/ 
I 
I 
I 
1294.4 
I "Vormittag" 
Wo 
Wo 
I (Was kommt dann?) 
I WO,Ph 
I 
I 
1294.5 
I "Mittag" 
I (prüfen, wie lange man noch 
I "Mittag" sagen kann; bis 1 Uhr, 
I 2 Uhr usw.?) 
I (Akzent) 
I 
I 
I 
\294.6 
I "Nachmittag" 
I 
I 
I 
1294.7 
Bed,Ph 
Ph 
DATUM 
I I "der Abend" 
I MO,Ph I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
280 
ORT 
1294.7Ba 
I "am Abend" 
I /abends/ 
I MO,Ph 
I 
I 
1294.8 
I "Nacht" 
I Mo, Ph 
I 
I 
1294.9 
I "Nächte" 
I MO,Ph 
I 
I 
1294.10 
I finster 
I (Wie wird es, wenn es Nacht 
I wird oder vor einem Gewitter?) 
I nach "finster" fragen, wenn 
I nicht spontan 
I /nacht/dunke1/ 
I WO,Ph 
I 
I 
1296.1 
Dasselbe verbal 
(es fängt an zu ... ) 
/dämmern/nachten/düstern/ 
/schummerich/fameln/ 
296.2 
hell 
(Wie wird es in der Frühe bei 
Tagesanbruch?; evt. verbal?) 
/tag/grau/dämmmern/ 
Wo 
WO,Ph 
DATUM 281 
ORT DATUM 
1296.3 I 
I Dasselbe verbal I 
I (es tut schon ... ) I 
I /tagen/ I 
I Wo I 
I I 
I I 
I I 
/296.4 ) 
I Wie fragt man nach der Uhrzeit? I 
I/Wie spät ist es?/ I 
I /Wieviel Uhr ist es?/ I 
I/Welche Zeit haben wir?/ I 
I Wo I 
I I 
I I 
1296.5 1 
I 5 Uhr 55 
I/fünf (Min.) vor sechs/ 
I /" auf " / 
I /" bis " / 
I Wo 
I 
I 
1296.6 
I 6 Uhr 15 
I/Viertel sieben/ 
I/Viertel nach sechs/ 
I Wo 
I 
I 
1296.7 
I 6 Uhr 45 
I/drei Viertel sieben/ 
I/Viertel auf sieben/ 
I/Viertel vor sieben/ 
I Wo 
I 
I 
I 
282 
c) 
e) 
ORT 
1296.8 
I "halb zehn" 
I Wo 
I 
I 
1296.8wa 
I "halb drei" 
I /dreina/ 
I Mo 
I 
I 
1296.sBa 
I 15 Uhr 
I Mo 
I 
I 
1298.1 
I Der ortsübliche Gruß unter 
I Einheimischen 
I/Guten Tag /Grüß Gott/ 
I Wo 
I 
I 
1298.2 
I Wie grüßt man um 7-8 Uhr herum? 
I/Guten Morgen/ 
I Wo 
I 
I 
1298.3-5 
I Wie grüßt man dann? 
I (Zeitangaben notieren) 
I/Grüß Gott/Guten Tag/ 
I Wo 
I 
I 
1298.7 
IAbschiedsgruß 
I /Ade/Wiedersehn/Grüß Gott/ 
I /Servus/Habe die Ehre/ 
I /Lebewohl/ 
I Wo 
I 
I 
I 
DATUM 283 
ORT DATUM 
1298.8 I 
I I "behüte dich Gott" 
I WO,Ph I 
I 
I 
129S.SBa 
I "behüte euch Gott" 
I WO,Ph 
I 
I 
129s.sah 
I früher gewöhnlich Anredeform 
I (ältere Leute, Eltern) 
I /Ihr/ 
I 
I 
I 
129S.9 
I "Das hat unser Vater oft 
Wo 
I gesagt" 
I Wo, Ph,Mo 
I 
I 
129s.10 
I "Du hast immer etwas zu 
I jammern" 
I 
I 
1 
, I 
I 
I I /alleweil/lamentieren/ 
I WO,Mo I 
I 
I 
1300.1 
"Fest" 
300.2 
"Feste" 
Ph 
Ph 
I 
I 
1 
284 
ORT 
/300.3 
I "feiern" 
I (Feste muß man ... ) 
I Ph 
I 
I 
1300.4 
I "F.reude" 
I (Das war eine große ... ) 
I Ph 
I 
I 
1300.5 
I Am Neujahrstag geht man zu den 
I Verwandten und tut ... 
I /ab-/anwünschen/angewinnen/ 
I /Prostneujahr sagen/ 
I WO,Ph 
1300.5sa 
I "wünschen/ angewünscht " 
I (wenn nicht oben). 
I Mo 
1300.6 
I "Fastnacht" 
I Ph 
I 
I 
1300.s 
I Maskierte Gestalt 
I /Maske/Narr/Pöpel/ 
I /Fastnachter/ 
I Wo 
1300.10 
I "färben" 
I (Eier an Ostern) 
I Ph 
I 
I 
I 
DATUM 285 
ORT 
!300.10Bb 
I "er färbt" 
I Ph 
I 
I 
1300011 
I "Ostern" 
I Ph 
I 
I 
130201 
I "Weihnachten" 
I (Betonung) 
I Ph 
I 
I 
130202 
I "Christkind" 
I (Wer bringt an Weihnachten die 
I Geschenke?) 
I Ph 
I 
I 
130203 
I Nikolaus (6. Dez.) 
I /Nikolaus/Ruprecht/pelzenmärtl/ 
I /-nickel/Härscheglos/ 
I (Wer kommt im Nov./Dez. mit 
I Nüssen und Rute?) 
I Wo 
130203Ba 
I Begleitpersonen des Nikolaus 
I /Christhans/Knecht Ruprecht/ 
I Wo 
130203Bb 
I An welchem Tag kommt der 
I Nikolaus? 
I Soz, Wo 
I 
DATUM 286 
ORT 
h02.3BC 
HI. Dreikönige (6. Januar) 
/(HI.)Dreikönige/Obersten/ 
(Welche Personen kommen da?) 
302.4 
"Pfingsten" 
(50 Tage nach Ostern) 
I Fronleichnamstag 
I (10 Tage nach Pfingsten) 
Wo 
Ph 
I Wo 
I 
I 
130206 
I Feiertag 
I Mo, Wo 
I 
I 
130206Bd 
I Feiertage 
I Mo,Ph 
I 
I 
130207 
I "Werktag" 
I /Werkeltag/ 
I Mo,Ph 
I 
I 
130207BE 
I "Werktage" 
I Mo,Ph 
I 
I 
I 
DATUM 287 
ORT 
RICHTUNGS- UND ORTSADVERBIEN 
304.1 
"Komm herein" 
MO,Ph 
304.2 
"Nein, komm du lieber heraus" 
MO,Ph 
1304.3-4 
I "Kommt herunter, es ist jemand 
I da" 
lies ist einerl 
I MO,Ph 
I 
I 
1304.5 
"Sag ihm, er soll zu uns herauf 
kommen" 
MO,Ph 
304.6 
"Geh hinunter und hol mir die 
Wolle" 
MO,Ph 
I "Geh 
I 
aber ganz leise hinein" 
WO,Mo 
I 
I 
I 
DATUM 288 
ORT 
\304.8 
I "Geh hinaus" 
I 
I 
I 
1304.SBa 
"Geh schnell hinauf" 
306.1 
"dort drüben überm Bach" 
/hest/daste/ 
(die Bach) 
306.2 
"da herüben bei mir" 
/gest/haste/ 
"heroben" 
(der/das ist bei mir ... ) 
306.4 
"herunten" 
(der/das ist bei mir ... ) 
I "droben" 
Mo/Ph 
Mo/Ph 
Ph/Mo 
Ph/Wo 
Ph 
Ph 
I (der ist ... auf der Birke) 
I Ph 
I 
I 
I 
DATUM 289 
ORT 
306.6 
"drunten" 
(der ist ... im Keller) 
306.7 
"(her-)hinter" 
Komm nach hinten zu mir 
Im Bus: Komm hinter zu mir 
(zum Sprecher) 
1306.a 
I " (her-) vor" , nach vorne 
I Komm nach vorne zu mir 
I Geh vor zu mir 
I (zum Sprecher) 
I 
1306.awa 
I "Geh rückwärts" 
I (mit dem Hinterteil voraus) 
I /hintersche/ärschlings/ 
I 
1306.9 
I "(hin-)hinter" 
I (vom Sprecher weg) 
I 
1306.10 
I "Geh nach vorne" 
I (vom Sprecher weg) 
I (Es geht nicht rückwärts und 
I nicht ... ) 
I 
{ 
r 308.1 
I "Geh zum Nachbarn hinüber" 
I 
130a.2 
I " (Herr) Nachbar, ~omm mal 
I herüber" 
I 
( 
DATUM 290 
Ph 
Ph 
Ph 
Ph 
I 
I 
Ph I 
! 
I 
I 
I 
I 
Ph I 
{ 
I 
I 
Ph I 
1 
I 
I 
Ph I 
( 
ORT 
h08.3 
I "draußen" 
I (Wir sind in der Stube, die 
I Kinder sind im Garten ... ) 
DATUM 
I 
I 
I 
I 
I Ph I 
I 
I 
1308.4 
I "herinnen" 
I (Er sitzt bei un~ ... ) 
I 
I 
I 
1308.5 
I "drinnen" 
I (der Mann in der Stube, die 
I Frau in der Küche; auf die 
Ph 
I Frage, wo ihr Mann sei: "in der 
I Stube ... ") 
I Ph 
I 
I 
1308.6 
I "heraußen" 
I (Der Mann sitzt mit uns im 
I Garten ... ) 
I 
I 
I 
1308.7 
I "er steht nicht hier, sondern 
I dort" 
Ph 
I 
I 
1 
I 
I 
I Ph I 
I 
I 
1310.1 
I "er muß immer zuvorderst 
I dranstehen" 
I /vorne/vornedran/ 
I 
I 
I 
I 
Ph 
I 
I 
I 
291 
ORT 
/310.5 
I "aus-/ein-/auf-/abwärts" 
I mit dem Geschäft geht's 
I auf-/abwärts 
I Krankheit: es geht aufwärts 
I /aufig/ausich/einich/abig/ 
I 
131006 
I "er steht unter der Eiche" 
I -die?-
I 
I 
I 
131006Ba 
Ph 
MO,Ph 
I "Ich gehe um den Turm/die Ecke 
I her-um" 
I (zum Sprecher hin) 
I 
131006Baa 
MO,Ph 
I "Ich gehe um den Turm/die Ecke 
I hin-um" 
I (vom Sprecher weg) 
I (ich schicke ihn ... ) 
I 
131Oo6Bb 
MO,Ph 
DATUM 
"Es dreht sich im Kreis herum" I, 
Ph I 
310.6Bc 
um-hin /um-her: 
Unterschied? (wenn nicht oben) 
Nachts, wenn man nicht schlafen 
kann (nicht umhinkönnen) 
/umhergehen/darumherum/ 
Bed,Ph 
131006Bd 
I "Häng das Bild an die Wand hin-
I an" 
I Ph 
I 
I 
I 
I 
I 
1 
292 
ORT 
13l0.6Be 
I "her-an"? 
I (z.B. Fahrrad an das Haus 
I lehnen) 
I (Wenn man aus dem Fenster 
I schaut, sieht man, wenn einer 
I das Fahrrad ... lehnt) 
I MO,Ph 
1310.6Bf 
I vorne 
I (beim Abfrager) 
I (gr. Raum, das liegt bei mir 
I vorne) 
I Ph 
1310.6B9 
I hinten 
I (beim Abfrager) 
I (das liegt bei mir hinten) 
I Ph 
1310.6Bh 
I vorne 
I (vom Abfrager entfernt) 
I (das liegt vorne) 
I Ph 
I 
I 
1310.6Bi 
I hinten 
I (vom Abfrager entfernt) 
I (das liegt hinten) 
I Ph 
I 
I 
1310.6Bj 
I "dran" 
I (Da ist etwas ... ) 
I (an dem Gerücht ist etwas ... ) 
I ~,Ph 
I 
I 
I 
DATUM 293 
ORT 
hlO.6Bk 
I "oben"/"unten" 
I (ohne Präfix) 
I (das liegt ... im Schrank) 
I Bed,Mo,Ph 
I 
I 
1310.6B1 
I "Er ist nicht hineingefahren, 
I sondern hinaus" 
I (betont!) 
I /ausher/ 
I MO,Ph 
I 
I 
I 
DATUM 294 
ORT 
BLUMEN 
312.1 
Löwenzahn 
/Läus-/Hunde-/Saublume/ 
/Löwen-/Froschmäulchen/ 
/Moosdistel/Ringelbusch/-stock/ 
312.1Wa 
Klatschmohn 
/Klitscher/Mohnblume/ 
"die Rose" 
312.2Bb 
"Nelke" 
(Vgl. mit 'Nägelein',162.6) 
312.2Bbb 
Diminutiv 
(Vgl. mit 'Nägelein', 162.6) 
Wo 
Wo 
Ph 
Ph 
Mo 
I "Farn" 
I 
I 
I 
I 
Ph 
DATUM 295 

ORT 
312.4 
"Strauß" 
/Büschel/ 
312.4Bc 
"Sträuße" 
312.7 
"Blume" 
(auch extorquieren!) 
1312.7wa 
"Blumen" Plural 
312.8 
"Blümlein" 
312.8Wb 
"Blümlein" Plural 
312.8Wc 
I Die Blume 
Ph,Mo 
Ph,Mo 
MO,Ph 
MO,Ph 
MO,Ph 
MO,Ph 
I /riecht/schmeckt/stinkt/ gut. 
I MO,Ph 
I 
I 
I 
DATUM 296 
ORT DATUM 297 
· ORT DATUM 298 
h14.8 
I "sie kommen" 
I Ph,Mo 
I 
I 
1314010 
I "Wenn er nur endlich käme" 
I ~,~ 
I 
I 
1314010Ba 
I "er kam" 
I Ph,Mo 
j 
I 
1314010wa 
I "Du sollst sofort kommen" 
I Mo 
I 
I 
1314010Wb 
I "Ich mag aber nicht kommen" 
I Mo 
I 
I 
I 
ORT 
FRAuENARBEIT 
h16.1 
I Körbchen oder Schachtel, worin 
I die Frauen ihr Nähzeug 
I ~ufbewahren; 
I (sachl. fixieren!) 
I /Nähkorb/Stopf-/ 
I /Flickkorb/ 
I /-krätzl/-kasten/-schatulle/ 
I Wo 
I 
I 
1316.2 
I "Nadel" 
I (Nähnadel mit Öhr) 
I Ph 
I 
I 
1316.3 
I "Nadeln" 
I Ph 
I 
I 
1316.4 
I "Schere" 
I Ph 
I 
I 
1316.5 
I "Scheren" 
I Ph 
I 
I 
1316.6 
I "Faden" 
I /Zwirn/ 
I MO,Ph 
I 
I 
I 
DATUM 299 
ORT 
1316.7 
)1 "Fäden" 
1 
1 
1 
131607wa 
1 "Fädchen" 
1 
1 
13160s 
1 "einfädeln" 
1 (einfädemen?) 
1 
1 
1 
131609 
1 Stecknadel 
DATUM 
MO,Ph 
MO,Ph 
1 (zum Heften; oft mit farbigem 
1 Kopf) 
1 /Steck(er)-/ 
1 
1 
131S01 
1 "Garn" 
1 (für Häkelarbeiten, härter als 
1 Wolle) 
1 /Häkelfaden/ 
1 
1 
1 
Ins 02 
Ph 
1 "ein seidenes/seidiges Kleid" 1 
1 MO,Ph 1 
1 1 
1 1 
131s02Ba I 
I "aus Seide" 
1 (wenn nicht oben) 
1 
1 
1 
I 
1 
1 
Mo 1 
1 
1 
I 
300 
ORT 
1318.3 
I "Wolle" 
I (was liefert das Schaf?) 
I Ph 
I 
I 
318.4 
"Baumwolle" /"baumwollen" 
(Substantiv oder Adjektiv) 
318.5 
"Wollknäuel" (Genus!) 
/Klaue/Klüngel/ 
Ph 
WO,Ph 
I "flicken" 
I (Deine Hosen sind zerrissen, 
I man muß sie ... ) 
I Ph 
I 
I 
131a.7 
I "nähen" 
I /flicken/ 
I MO,Ph 
I 
I 
l31a.a 
I "genäht" 
I MO,Ph 
I 
I 
131a.aBb 
I "Knopf" 
I Ph 
I 
I 
I 
DATUM 301 
ORT DATUM 302 
h18.8Bc 
I "Knöpfe" 
I Ph 
I 
I 
1318.9 
I "stopfen" 
I (Wenn die Strümpfe ein Loch 
I haben, muß man sie ... ) 
I Ph 
I 
I 
1320.1 
I "Naht" 
I (Wenn man Stoff zusammennäht, 
I gibt es eine ... ) 
I Ph 
I 
I 
1320.2 
I "Nähte" 
I Ph 
I 
I 
1320.3 
I "Stich" 
I Ph 
I 
I 
1320.4 
I "Stiche" 
I (beim Nähen macht man 
I viele ... ) 
I Ph 
I 
I 
1320.5 
I "häkeln" I 
I (Was man nur mit einer Nadel I 
I macht; einen Topflappen tut I 
I man ... ) I 
I Ph I 
I I 
I I 
I I 
ORT 
h20.6 
I "gehäkelt" 
I Ph 
I 
I 
132006Ba 
I "stricken" 
I (einen Strumpf tut man ... ) 
I Ph 
I 
I 
132007 
I "saumen" 
I (Damit ein Tuch nicht 
I ausfranst, muß man es ... ) 
I /einbücken/-fassen/umnähen/ 
I Ph 
132008 
"Saum" 
(unten am Rock ist ein ... ) 
/Rand/ 
320.10 
"Näherin" 
Ph 
(die berufsmäßige Schneiderin; 
heute gibt es keine ... mehr) 
/Nähterin/ 
320.11 
I "Näherinnen" 
I 
I 
I 
1320012 
I Tuch schneiden 
I (mit der Schere) 
I 
I 
I 
I 
Ph 
Ph 
Ph 
DATUM 303 
ORT 
322.1 
"schneiden" 
DATUM 
I 
I 
Ph,Mo I 
322.1Ba 
"sie schneidet" 
Ph,Mo 
322.2 
"geschnitten" 
Ph,Mo 
322.3 
Nach dem Essen muß man das 
Geschirr ... 
/ab-/aufwaschen/ 
/auf-/ab-/spülen/ 
Ph,Wo 
I das Tuch, das man zum Spülen 
I verwendet 
I /Spültuch/-lumpen/-lappen/ 
I /Aufwasch-/-hudel/ 
I Wo 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
304 
ORT 
WÄSCHE WASCHEN 
1322.5 
1 "waschen" 
DATUM 
1 
1 
1 
1 
1 (anderes Wort dafür? 
1 ist zwahen bekannt?) 
1 Wo,Ph 'I 
1 
1 
1322.sBb 
1 "sie wäscht" 
1 
1 
1 
1322.6 
1 "gewaschen" 
I 
I 
1 
1322.7 
I "Wäsche" 
Mo,Ph 
Wo,Ph 
I (Morgen haben wir große ... ) 
I ~,Ph 
I 
I 
1322.7BC 
I "Ich bin gerade dabei zu 
I waschen" 
I (Übersetzen) 
I /am/beim/überm/ 
322.8 
"einweichen" 
Wo 
(Stark verschmutzte Wäsche muß 
man vorher ... ) 
Ph 
1 
1 
1 
305 
ORT 
h22.9 
I "Lauge" 
I /Wäschebrühe/ 
I Ph 
I 
I 
1322010 
I "Seife" 
I Ph 
I 
I 
1322010Bd 
I "sieden" 
I (von der Seife) 
I (evtl. über Milch oder Eier 
I fragen) 
I /ziehen/ 
I Ph 
1322010Bdd 
I "gesotten" 
1 Ph 
I 
I 
1322010Bddd 
I "sie siedet" 
I (die Milch ... ) 
I Ph 
1322010wa 
Schaum 
/Jarscht/ 
322.11 
"Seifen" 
Wo 
Ph 
DATUM 306 
ORT 
\324.1 
I "Kessel" 
I (das Wasser wird heißgemacht 
I im ... ) 
I /Kestel/ 
I 
1324.2 
I "aufhängen" (trans.) 
I (Wenn die Wäsche naß ist, muß 
I man sie zum Trocknen ... ) 
I 
1324.3 
DATUM 
Ph 
Mo 
I "aufgehängt" 
I 
I 
I 
Mo r 
I 
I, 
1324.4 
I Die Wäsche nach dem Waschen in 
I klarem Wasser von Seifenresten 
I befreien 
I /fleien/lühen/ 
I /auswaschen/ 
I 
1324.5 
Die Wäscheklammern 
/Zwicker/waschpf1öcke/ 
324.6 
Wo 
Wo 
"Die Wäsche hängt am Seil/ist 
gehangen" 
(intrans .) 
I "Wäscheseil " 
I /Strick/Schnur/Leine/ 
I /Draht/ 
I 
I 
Mo,Ph 
Ph,Mo 
307 
ORT 
\324.8 
I "Wäscheseile " 
I Ph,Mo 
I 
I 
1324.sBa 
I "Seil" 
I (wenn nicht oben) 
I Ph,Bed 
I 
I 
1324.sBaa 
I "Seile" 
I Ph,Bed 
I 
I 
1324.9 
I "trocknen" 
I (Wenn die Wäsche am Seil hängt, 
I tut sie ... ) 
I /trockeln/ 
I Ph 
I 
I 
1324.10 
I "trocken" 
I Ph 
I 
I 
1324.11 
I "naß" 
I (Das Gegenteil von trocken 
I ist ... ) 
I Ph 
I 
I 
1324.12 
I "feucht" 
I /zäh/taub/klamml 
I /bügelrecht/ 
I WO,Ph 
I 
I 
I 
DATUM 308 
ORT 
1326.1 
I Die Wäscheseilstützen 
I /Steiperer/Stecken/ 
I /Pfähle/ 
I /Spreuser/Sprieß/ 
I /Stickel/Stutzel/ 
I Wo 
1326.2 
I "nehmen" 
I (Wenn die Wäsche trocken ist/ 
I muß man sie herunter ... ) 
I (Kannst du mich mitnehmen) 
I Wo/Ph 
1326.3 
I "genommen" 
I Mo/Ph 
I 
I 
1326.4 
I "ich nehme" 
I Mo/Ph 
I 
I 
1326.5 
I "du nimmst" 
I Mo/Ph 
I 
I 
1326.6 
I "er nimmt" 
I Mo/Ph 
I 
I 
1326.7 
I "wir nehmen" 
I Mo/Ph 
I 
I 
I 
DATUM 309 
ORT 
1326.8 
I "ihr nehmt" 
I 
I 
I 
132609 
I "sie nehmen" 
I 
I 
I 
132609Ba 
MO,Ph 
MO,Ph 
I Ich "nähme" 
I 
ihn (den Apfel) 
MO,Ph 
I 
I 
132609Bb 
"nimm ihn" (den Apfel) 
326.10 
Der große Wäschekorb 
/Waschkrätze/ 
/-wanne/-manne/ 
I "bügeln" 
I 
I 
I 
132802 
I "gebügelt" 
I . 
I 
I 
I 
MO,Ph 
WO,Kontr 
Ph 
Ph 
DATUM 310 
ORT 
h28.3 
I "Arbeit" 
I (das Waschen ist eine 
I große ... ) 
I /Plage/ 
I 
I 
I 
328.3Ba 
I die Arbeit 
I 
I 
I 
328.4 
I "anfangen" 
Ph 
Ph 
I Ph 
I 
I 
132805 
I "Wann beginnst du?" 
I (anfangen) 
I WO,Mo 
I 
I 
132806 
I "Fangt ihr jetzt bald an?" 
I WO,Mo 
I 
I 
132807 
I "Wenn er nur bald aufhören 
I würde" 
I MO,Ph 
I 
I 
132808 
I "das würde ich anders(t) 
I machen" 
I MO,Ph 
I 
I 
I 
DATUM 311 
ORT 
1328.9 
I "Besen" 
I (Handbesen) 
I Mo,Ph 
I 
I 
1328.9Ba 
I Diminutiv (nicht Kehrwisch) 
I Mo 
I 
I 
1328.10 
I "Mit dem Besen tut man kehren" 
I ./fegen/ 
I Mo,Ph 
I 
I 
1330.1 
I Den Boden tut man mit Wasser, 
I Lappen und Bürste ... 
I /(auf-)wischen/(auf-)putzen/ 
I /hinaus-/aufwaschen/ 
I /schrubben/ 
I Wo 
I 
I 
1330.2 
I "Man muß fest reiben, sonst 
I wird es nicht sauber" 
I /riffe1n/ 
I /reinlich/ 
I Mo,Ph 
I 
I 
1330.5 
I Der zusammengefegte Kehricht 
I (Genus!) 
I /Dreck/Gebützig/ 
I Wo, Mo 
I 
I 
I 
DATUM 312 
# 
ORT 
1330.6 
I "Könntest du mir helfen"? 
I Mo, Wo 
I 
I 
1330.6Ba 
I "Ja, das kann ich schon" 
I MO, Wo 
I 
I 
1330.7 
I "Ich kann schon helfen" 
I MO, Wo 
I 
I 
\330.S 
I "Könnt ihr es auch?" 
I Mo, Wo 
I 
I 
1330.9 
I "Nein, wir können das nicht" 
I Mo, Wo 
I 
I 
1332.1 
I "Welchem 
I 
I 
I 
1332.2 
I "Kannst 
I 
I 
I 
I 
DATUM 313 
ORT 
\332.3 
I "Das müßte man schon können" 
I Mo, Wo 
I 
I 
133204 
I "Den sollte man schon kennen" 
I Mo, Wo 
I 
I 
133205 
I "Das ist mir gleich" 
I /egal/gleich/wurst/ 
I Mo, Wo 
I 
I 
13320ssa 
I "Tut mir leid, daß ich dir 
I nicht helfen konnte" 
I/helfen habe gekonnt/ 
I Mo, Wo 
I 
I 
133206 
I "Es hat so sein müssen" 
I (Wortstellung) 
I Mo, Wo 
I 
I 
133207 
"Ich muß jetzt gehen" 
Mo,Wo 
332.7Bb 
"Da muß ich lachen" 
. Mo,Wo 
DATUM 314 
ORT DATUM 315 
h32.a 
I "du mußt" 
I Mo,Wo 
I 
I 
1332.9 
I "er muß" 
I Mo,Wo 
I 
I 
1332.10 
I "wir müssen" 
I Mo,Wo 
I 
I 
1334.1 
I "ihr müßt" 
I MO,Ph 
I 
I 
1334.2 
I "sie müssen" 
I MO,Ph 
I 
I 
1334.4 
I "Da müßte ich lügen" 
I (Das weiß ich nicht, da ... ) 
I MO,Ph 
I 
I 
1334.4Ba 
I "Ich mußte in die Stadt" 
I (Perf. ) 
I MO,Ph 
I 
I 
1334.5 
I Sagen 
I Ph 
I 
I 
ORT 
GEFÄSSE 
!J36.1 
I der bei der Wäsche benutzte 
I große Holzbottich 
I (Form, Name) 
I /Gelte/Bütte/Holzwanne/ 
I Bed,Wo 
I 
I 
1336.1Ba 
I andere kleinere, bei der Wäsche 
I verwendete Holzgefäße 
I (Form, Name, Material) 
I Bed,Wo 
I 
I 
Ivorkommen und Bedeutung von 
I "Zuber" 
I WO,Bed 
I 
I 
1336.2Ba 
I Plural 
I Mo 
I 
I 
1336.3 
Brente 
differenzieren nach: 
a) Verhältnis von Durchmesser 
zu Höhe 
b) Material 
c) Funktion 
d) Handhaben - Bogen 
- Ohren (eines 
oder mehrere) 
WO,Bed 
DATUM 316 
c 
\ I 
ORT 
\336.5 
I Schaff 
I WO,Bed 
I 
I 
1336.6 
I Schaffe 
I WO,Bed 
I 
I 
1336.7 
I Schäfflein 
I WO,Bed 
I 
I 
1336.8 
I Ständer 
I (Wasserbehälter aus Holz) 
I WO,Bed 
I 
I 
1338.1 
I "Kübel" /Flural 
I WO,Bed 
I 
I 
1338.2 
"Eimer" /Flural 
338.3 
Gelte 
/Bäuchgelte/Bütte/ 
Differenzieren nach: 
WO,Bed 
a} Verhältnis von Durchmesser 
zu Höhe 
b} Material 
c} Funktion 
d} Handhaben - Bogen 
- Ohren (eines 
oder mehrere) 
WO,Bed 
DATUM 317 
a. 
c 
ORT 
338.4 
Kufe 
/Kuffe/ 
Differenzieren nach: 
a) Verhältnis von Durchmesser 
zu Höhe 
b) Material 
c) Funktion 
d) Handhaben - Bogen 
1338.4Ba 
I "Wanne" 
- Ohren (eines 
oder mehrere) 
WO,Bed 
I WO,Bed 
I 
I 
1338.4Bb 
I "Wannen" 
I WO,Bed 
I 
I 
1338.4BO 
I "Bottich" (Genus!) 
I WO,Bed 
I 
I 
1338.7 
I Stotzen 
I /Luppe/ 
I WO,Bed 
I 
I 
1338.7wa 
I Stücht 
I (3 Butten füllen 1 Stücht?) 
I 
I 
I 
DATUM 318 
# 
b) 
a) 
ORT 
GEMÜSE 
1340.1 
I "Garten" 
I (oder Hausgarten?) 
I 
I 
I 
1340.2 
I "Gärten" 
I 
I 
I 
1340.3 
I "Gärtlein" 
I 
I 
I 
1340.5 
"Gemüse" 
(Was man da alles anbaut, 
Oberbegriff) 
340.6 
Die Kartoffel 
(Genus! ) 
/Erdäpfel/Grundbirne/ 
Was tut man mit den 
Saatkartoffeln? 
(Man tut sie ... ) 
/setzen/stecken/säen/ 
/(ein) legen/schmeißen/ 
/stopfen/hinausmachen/ 
/(ein-)werfen/ 
DATUM 319 
MO,Ph 
MO,Ph 
MO,Ph 
4/: 4/: 
Wo 
Wo 
ORT 
1340.10 
1 "jäten" 
1 /(aus)grasen/herausrupfen/ 
1 /raufen/ 
1 /(aus)krauten/ausputzen/ 
1 /(heraus-)hacken/kippen/ 
1 WO,Ph 
1 
1 
1342.1 
1 Unkraut 
1 (Kollektivbezeichnung) 
1 /Gras/ 
1 
1 
1 
1342.2 
1 "häufeln" 
1 (Wenn die Pflänzchen größer 
1 werden, zieht man die Erde 
1 heran; man muß ... ) 
1 /rifen/ 
Wo 
DATUM 
1 
1 
1 
1 
1 
1 Ph 1 
1 
1 
1342.2Ba 
1 Wie heißt das Stück Land, wo 
1 Kartoffeln gebaut werden? 
1 /Acker/Feld/Grundbirnenland/ 
1 
1 
1 
1342.3 
1 Reihe im Kartoffelacker 
1 /Zeile/Furche/Riefe/ 
1 
1 
1 
1342.4 
1 Was macht man mit den 
Wo 
Wo 
I Kartoffeln, wenn sie reif sind? 
1 (Man geht ... ) 
1 /graben/lesen/(raus)hacken/ 
1 /raustun/klauben/rausmachen/ 
1 /roden/ 
1 
1 
1 
I 
Wo 
1 
·1 
1 
320 
ORT 
1342.5 
I "Sack" 
I (Worin verkauft/transportiert 
I man Kartoffeln?) 
I WO,Ph 
I 
I 
1342.sBb 
I "Säcklein" 
I Mo 
I 
I 
1342.6 
I "Säcke" 
I WO,Mo 
I 
I 
1342.7 
Was tun die im Keller 
gelagerten Kartoffeln im 
Frühjahr? 
/(aus)keimen/wachsen/ 
(verbal oder als Nomen) 
/ausschlagen/ 
342.8 
Die dunkelrote Bodenfrucht 
gekocht und geschnitten als 
Salat 
/rote Rüben/ 
Wo 
WO,Ph 
342.8Bc 
Blaukraut 
/Rotkraut/Rotkohl/ 
DATUM 321 
ORT 
1342.8Bd 
I "Sauerkraut" 
I 
I 
1342.10 
I Was vom Krautkopf beim Hobeln 
I übrigbleibt 
I /Dorschen/Kern/Strunk/ 
I /Schote/ 
I Wo 
1342.10wa 
I Sellerie 
I (Anlaut!) 
I WO,Mo 
1344.1 
"beschweren" 
(Sauerkraut muß man ... ) 
DATUM 
1 
I 
Ph I 
I 
I 
344.2 
"Wirsing (kohl) " 
(mit krausen Blättern) 
WO,Ph,Mo 
I "Rettich" 
I (zum Bier; tränt, wenn 
I aufgeschnitten und gesalzen) 
I Ph 
I 
I 
1344.4Ba 
I Gurke (Genus!) 
I /Kümmerling/Kummer/ 
I /Einschneider/ 
I Wo 
I 
I 
I 
1 
322 
# 
ORT 
h44.5 
I Die Vogelscheuche 
I /Feld-/Krautscheuche/-boz/ 
I /Krautspöpel/ 
I /-scheusal/Butzemann/ 
I Wo 
I 
I 
1344.6 
I "Erbse" 
I (Hülsenfrucht, von der die 
I Kerne, diese aber grün gegessen 
I werden) 
I /Kerflärwes/ 
I Ph, Wo 
I 
I 
1344.6Ba 
"Erbsen" 
Mo 
346.2 
DATUM 
Grüne bzw. dürre Hülsen der I 
Bohnen I 
/Hülse/Schote/Schale/Schlutte/ I 
.Wo I 
I 
I 
1346.3 1 
"Bohne" 
(mit den Hülsen gegessene 
Hülsenfrucht, aber im Gegensatz 
zu 344.6. im Geschmack nicht 
süßlich) 
(wenn nötig, von der 
Kaffeebohne her fragen) 
/Faselein/ 
Wo 
323 
ORT 
\346.4 
I "Bohnen" 
I Wo 
I 
I 
1346.5 
I "Spinat" 
I (das krautartige, großblättrige 
I Gemüse, als Brei gekocht) 
I /Benet/ 
I WO,Ph 
I 
I 
1346.6 
I "Salat" (Akzent) 
I (Was wird mit Essig und Öl 
I angemacht?) 
I Ph 
I 
I 
1346.7 
I Der Salatkopf 
I (Für eine Familie braucht man 
I 2-3 ... ) 
I /Kopf/Staude/Häuptlein/ 
I /Haupt/Gartensalat/ 
I /Blättleszalat/ 
I Ph, Wo 
I 
I 
1346.7Ba 
I "Essig" 
I Ph 
I 
I 
1346.7Bb 
I "Öl" (Genus!) 
I Ph 
I 
I 
I 
DATUM 324 
ORT 
1346.8 
I "grün" 
I (ein grüner Salat) 
I Ph 
I 
I 
134608Bc 
I Der Salat ist "schön grün" 
I Ph 
I 
I 
134609 
I "gelb" 
I (ein gelber Kürbis) 
I Ph,Mo 
I 
I 
1346010 
I Der Krautkopf 
I /Staude/Haupt/ 
I MO,Ph 
I 
I 
1346010wa 
I "Ein Kopf Blaukraut" 
I /Blaukrautshäuptlein/ 
I MO,Ph 
I 
I 
1346010Wb 
I "Ein Kopf Weißkraut" 
I /Krautshäuptlein/Hettleskraut/ 
I /-häuptlein/ 
I MO,Ph 
I 
I 
1346010WC 
I "Ein Kopf Wirsing" 
I /Wirsingsköpflein/ 
I MO,Ph 
I 
I 
I 
DATUM 325 
~) 
h) 
c) 
ORT 
1348.1 
I "Zwiebel" (Genus!) 
I (Wie heißt das Küchengewürz, 
I das, wenn man es schneidet, zu 
I Tränen reizt?) 
I Ph 
I 
I 
1348.2 
I Einzelne Hüllblätter der 
I Zwiebel, die man vor dem 
I Schneiden abziehen muß 
I /Haut/Stelzen/Schalen/ 
I /Schelfe/ 
I Ph 
I 
I 
1348.4 
I "Knoblauch" 
I (Gewürz, ähnlich wie Zwiebel, 
I im Braten, Salat; von 
I aufdringlichem Geruch) 
I Ph 
I 
I 
1348.4Ba 
Schnittlauch 
/Griesling/Graslab/ 
/Schnittling/ 
348.4Wa 
Thymian 
/Demut/Zinses/ 
WO,Ph 
WO,Ph 
DATUM 
Wie nennt man das Gießen 
Blumen? 
/(be-)gießen/sprengen/ 
/läpern/lechern/ 
der I 
I 
I 
I 
Wo I 
I 
I 
I 
326 
ORT 
1348.SWb 
I Feuchtigkeit 
I /Feuchting/Nässe/ 
I Mo 
I 
I 
1348.6 
I Die Gießkanne (Diff) 
I (Womit gießt man im Garten?) 
I /Gießer/ 
I Wo 
I 
I 
1348.7 
I Wenn eine Gießkanne o.ä. auf 
I den Boden fällt, kriegt sile 
I eine (n) ... 
I /Dalle/Buckel/ 
I /Dulde/Beule/ 
I (auch vom Wort her fragen) 
I WO,Ph 
I 
I 
I 
DATUM 327 

ORT 
BROT 
h50.l 
I "Beck" 
I (Wie heißt der, der von Beruf 
Brot herstellt?) 
350.lWa 
Plural Bäcker 
350.2 
I "Soll ich morgen auch wieder 
I Brot bringen?" 
Ph 
Mo 
I WO,Ph 
I 
I 
1350.3 
I "Er hat es einer alten Frau 
I gebracht" 
I MO,Ph 
I 
I 
1350.4 
I Die üblichen Brotformen 
I Rundbrot 
I /Laib(brot)/ 
I MO,Ph 
I 
I 
1350.5 
I "Laibe" 
I MO,Ph 
I 
I 
I 
DATUM 328 
ORT 
\350.6 
I Langbrot 
I /Kipf/Stollen/Wecken/Laib/ 
I 
135007 
I Der runde harte Brotanschnitt 
DATUM 
Wo 
I /Ränftlein/Köpplein/Knörzlein/ 
I /AndeCkel/Kipf/Knüppel/Mutz/ 
I 
135008 
I Das letzte Stück 
I 
135009 
I Brötchen (allgemein) 
I /Wecken/Semmel/Laiblein/ 
I (Vorsicht: Sorten!) 
I 
1350010 
I Wenn das Brot zu lange liegen 
I bleibt, dann tut es 
I /schimmeln/ 
I (Wenn es grün wird) 
I 
135201 
I Brosamen 
I /Bröselein/Brotskrümelein/ 
I 
I 
I 
135203 
I "hart" 
I /ruftig/ 
135204 
I "härter" 
I 
I 
I 
Wo 
I 
Wo I 
I 
Wo 
Wo 
Wo 
329 
e) 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
ORT 
1352.5 
I "Morgen wollen wir backen" 
I (Nicht auf 'wollen' beharren) 
I ' Mo,Ph 
I 
I 
1352.6 
I "Nein, das wollen wir nicht" 
I (wenn nicht oben) 
I Mo,Ph 
I 
I 
1352.7 
I "Mehl" 
I Ph 
I 
I 
1352.7wa 
I 1/4 Pfund 
I /Verting/Vierling/ 
I MO, Wo 
I 
I 
I 
DATUM 330 
ORT DATUM 
HEFETEIG, BROTBACKEN 
354.1 I 
Was tut man zuerst: meist am I 
Vorabend? I 
(den Vorteig bereiten) I 
/anrichten/anrühren/ I 
/ein-/anmachen/ansetzen/ I 
/anquellen/ein-/anmeren/ I 
/anstellen/einlegen/einhefen/ I 
Wo I 
I 
I Das gekaufte Gärpräparat 
I (gleicher Name wie 3?) 
I /Hefe/Germ/Dampf/ 
I Wo 
I 
I 
1354.3 
I Was verwendet man zu 1? 
I (Sauerteig, meist vom letzten 
I Mal aufgehoben) 
I /Hefel/Dasem/ 
I 
I 
I 
1354.4 
Wo 
I Wie nennt man die mit 2 bzw. 3 
I durchwirkte Gärmasse (Vorteig), 
I die man über Nacht gehen läßt? 
I /Dämpflein/Teiglein/Gemer/ 
I /Eingemertes/ 
I 
I 
I 
1354.5 
Wo 
I 
1 
I Über Nacht muß man den Teig ... I 
I 
lassen/I 
I (Wortstellung! ) 
I /gehen-/heben lassen/ ... 
I /gären-/ruhen-/ 
I 
I 
I 
I 
I 
Syn,Ph I 
I 
I 
I 
331· 
ORT 
h54.6 
I "Teig" 
I Ph 
I 
I 
135407 
I Der Backtrog 
I (Name, sachl. fix.!; Holz? 
I viereckig, oval?) 
I /Mulde/Backschüssel/ 
I /-trog/-kübel/ 
I Wo 
I 
I 
135408 
I "kneten" 
I (Wort nicht vorsagen?) 
I /wirken/ 
I ~,~,n 
I 
I 
135409 
I "geknetet" 
I MO,Ph 
I 
I 
135601 
Was tut man, nachdem der Teig 
geknetet und aufgegangen ist? 
(zu Laiben formen) 
/Laib machen/formen/ 
/aus-/anwirken/ 
356.2 
Worauf bzw. worin geschieht 
das? 
Wo 
(längliches Brett, geflochtene 
Formschüssel?) 
/Napf/Korb/ 
/Platzschüssel/Schanze/ 
DATUM 
\ 
\ 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
Wo I 
I 
I 
I 
I 
332 
z 
5 
6 
9 11 
10 
ORT DATUM 
\356.3 \ 
I Instrument, womit die Teigreste I 
I im Backtrog zusammengescharrt I 
I werden I 
I (Sachl. fix.! Wird es nur dafür I 
I oder auch anderweitig I 
I verwendet?) I 
I /Trog-/Muldenkratzer/Teig-/ I 
I /Schaber/-Scharrer/-feger/ I 
I Mo,Wo I 
I I 
356.4 
Das auf diese Weise 
Zusammengebrachte 
/-kratzig/-et/Scharrig/-el/ 
WO,Mo 
356.5 
Worin wird gebacken? (Backofen) 
Im Haus oder außerhalb? 
Ph,Wo 
I Instrument, womit die Glut im 
I Ofen verteilt wird (auch im 
I Stubenofen) und womit zuletzt 
I die Glut (Asche) aus dem Ofen 
I gescharrt wird 
I /Krücke/(Schür-)Haken/Kratzer/ 
I /Scharrer/Kiß/ 
I Wo 
I 
I 
135607 
Das Instrument, das zur letzten 
Reinigung des Ofens gebraucht 
wird 
(Stecken mit Lumpen, Reisig, 
nasses Stroh) 
/Fleder-/Stroh-/Back-/ 
/Wisch/Besen/Hudel/ 
Wo 
333 
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j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
ORT 
\358.1 
I Instrument, mit dem man das 
I Brot in den Ofen schießt 
I /(Ein-)Schießer/Brotschippe/ 
I /(-) Schaufel/ 
I /(Einschieß-)Schüssel/ 
I /Back-/-Schaufel/-Schieberl 
I 
I 
I 
1358.1Ba 
DATUM 
Wo 
I "einschießen" 
I (das Brot in den Ofen ... ) 
I 
I 
I 
Wo I 
I 
I 
1358.1Bb 
I "er schießt ein" 
I Mo,Wo 
I 
I 
1358.3 . 
I Wie wird das Brot ~u Hause 
I aufbewahrt? 
I (Brett von der Kellerdecke?; 
I Typ feststellen!; Warum?) 
I /Brotrick/Brothänge/ 
I /-reff/-schanze/Stellage/ 
I 
I 
I 
1358.4 
Wo 
I Die Menge Brot, die auf einmal 
I gebacken wird 
I /Bäcke/Hitze/Schuß/Backet(s)/ 
I /Geback/ 
I 
I 
I 
I 
Mo,Wo 
I 
I 
1 
334 
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j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
ORT 
BEKLEIDUNG 
1360.1 
I Wie hat man früher für die 
I Bekleidung gesagt? 
DATUM 
I (evtl. über Kleiderschrank) 
I /Ware/Gewand/ 
I /Garderobe/Kleider/ 
I 
I 
I 
1360.2 
I "Hemd" 
I 
I 
I 
1360.3 
I "Hemden" 
I 
I 
I 
1360.3Ba 
I "Kragen" 
I 
I 
I 
1360.3Bb 
I "Rock" 
I 
I 
I 
1360.3Bbb 
I "Röcke" 
/ 
I 
Wo 
PB 
Ph,Mo 
I 
Ph I 
I 
I 
1 
I 
Ph I 
I 
I 
1 
I 
Pb,MO I 
I 
/ 
I I 
I I 
335 
ORT 
1360.6 
I "Bluse" 
I Wo 
I 
I 
1360.6wa 
I "Jacke" (Genus!) 
I /Mutze/Frack/Kittel/ 
I Wo 
1360.8 
I "Handschuh" 
I (Unterschied 
I Faust-/Fingerhandschuhe?) 
I /Hendsching/Fäustling/ 
I MO,Ph 
1360.8Bd 
"Kopf tuch " 
(Unterschied vorne/hinten 
gebunden?) 
/Hulle/Ruschgala/Burnbele/ 
/Meichel/Hirsch-/Kopflurnpen/ 
/Schleier/Schenilljeduch/ 
360.8Be 
"Hut" 
/Kappe/ 
Wo 
WO,Ph 
360.8Bee 
"Hüte" 
I Kleidung anziehen 
I /(sich) anziehen/ 
I /(sich) antun/ 
Ph,Mo 
DATUM 
I 
I 
I 
I Wo I 
I 
I 
I 
r 
I 
I 
336 
ORT DATUM 337 
1362.2 " 1 
I I "ich lege 
I (sich hinlegen) I 
I WO,Mo I 
I I 
I I 
I 136203 " 
I I "du legst 
I WO,Mo I 
I I 
I I 
136204 I 
I "er leg t" I 
I WO,Mo I 
I I 
I I 
I 136205 " 
I I "wir legen 
I WO,Mo I 
I I 
I I 
I 136206 " 
I I "ihr legt 
I WO,Mo I 
I I 
I I 
I 136207 " 
I I "sie legen 
I WO,Mo I 
I I 
I I 
13620s I 
I "legen" I 
I WO,Mo I 
I I 
I I 
I I 
ORT 
362.9 
"gelegt" 
362.10 
"Strumpf" 
362.11 
"Strümpfe" 
1362.12 
I "Ferse" (Genus!) 
I /Fersde/ 
WO,Mo 
WO,Mo,Ph 
WO,Mo,Ph 
I WO,Mo,Ph 
I 
I 
1364.1 
I "Die Schuhe sind aus Leder" 
I ~,~ 
I 
I 
1364.1sa 
I "Stiefel" 
I ~,~,~ 
I 
I 
1364.1saa 
I "Stiefel" Plural 
I ~,~,~ 
I 
I 
I 
DATUM 338 
ORT 
\364.2 
I Der Schuhmacher 
I /Schuster/ 
I 
I 
I 
136405 
I "binden" 
I /stricken/knöpfeln/ 
I (Schnürschuhe muß man erst 
I zu ... ) 
I 
136406 
I "gebunden rr 
( 
I 
I 
13640s 
I "einschmieren" 
I (die Werktagsschuhe mit 
I Fett ... ) 
I 
136409 
I "Sohle" 
I (zuunterst am Schuh ist 
I die ... ) 
I 
I 
I 
1364010 
"Sohlen" 
364.11 
"Beide Sohlen sind hin" 
(sagt man "beide"?) 
WO,Ph 
Mo 
Mo 
Ph 
Ph 
Ph 
lalle zwei/die zwei/durch/ 
MO,Ph 
DATUM 339 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
( 
I 
I 
I 
ORT 
1366.1 
I "beide Häuser" 
I (oder anderes Neutrum) 
I/alle zwei/ 
I ~,~ 
I 
I 
1366.2 
Das Knarren neuer Schuhe 
(Sie tun ... ) 
/knarzen/knarren/ 
/knacken/quietschen/ 
366.3 
Schürze (Genus!) 
(sachl. fix.!) 
/Vortuch/Schurz/ 
366.4 
"dreckig"/"drecket" 
366.5 
Wo 
Wo 
MO,Ph 
"Deine Hosen sind voller Dreck" 
MO,Ph 
I Wenn man Kaffee auf dem 
I Tischtuch verschüttet, gibt es 
I einen ... 
I /Fleck(en)/Kaffeeplatte/ 
I Wo 
I 
I 
I 
DATUM 340 
# 
ORT 
1366.7 
I Tintenfleck im Schulheft 
I Kinder 
I /Klecks/Batzen/Sau/ 
I 
I 
I 
1366.8 
I Flickfleck aus Stoff 
I /Flicken/Lappen/ 
I 
I 
I 
1368.1 
I "Ärmel" (zeigen) 
der 
Wo 
Wo 
I Ph 
I 
I 
1368.2 
I "ein enger Ärmel" 
I (Das Gegenteil von einem weiten 
I Ärmel ist ... ) 
I MO,Ph 
I 
I 
1368.3 
I Kleidungsstück zwischen Hemd 
I und Rock der männl. 
Alltagskleidung 
(nicht Tracht!) 
/Leible/Weste/Goller/ 
/Schmieß/ 
368.4 
"Tasche" 
/Hosensack/Säckel/ 
Wo 
Wo 
DATUM 341 
1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
ORT 
1368.5 
I "Taschen" 
I Mo 
1368.6 
I "Das kann ich nicht tragen" 
I ("ich" unbetont) 
I (evtl. über schweren Koffer 
I fragen) 
I MO,Ph 
1368.6wa 
I "Den sollst du auch nicht 
I tragen" 
I Mo 
1368.7 
I "Er hat alles allein getragen" 
I /alleins/ 
I MO,Ph 
1368.7wa 
I "ReIf mal tragen" 
I Mo 
1368.8 
I "ich trage" 
I MO,Ph 
1368.8Ba 
I "ich trage ihn" 
I (unbetont) 
I Ph,Mo 
1368.9 
I "du trägst" 
I Ph,Mo 
1368.10 
I "er trägt" 
I ~,Mo 
I 
DATUM 342 
ORT 
1368.11 
I "wir tragen" 
I 
I 
I 
1368.12 
I "ihr tragt" 
I 
I 
I 
1368.13 
I "sie tragen" 
I 
I 
I 
Ph,Mo 
Ph,Mo 
Ph,Mo 
1 
I 
I 
I 
KOMPARATION der folgenden Adjj.: 
(immer vom Gegenteil her 
fragen! ) 
1370.1 
I 
I "leicht" 
I (das Gegenteil von "schwer") 
I 
I 
I 
1370.2 
I "leichter" 
I 
I 
I 
1370.3 
I "weit" 
I. (Gegenteil von "eng") 
I 
I 
I 
I 
Mo 
Mo 
Mo 
DATUM 343 
ORT 
1370.4 
I "weiter" 
I Mo 
I 
I 
1370.5 
I "breit" 
I (Gegenteil von "schmal") 
I Mo 
I 
I 
1370.6 
I "breiter" 
I Mo 
I 
I 
1370.6Ba 
"am breitesten" 
(hier ist die Straße ... ) 
370.7 
"schmal" 
(anderes Wort für "eng") 
370.8 
."schmäler" 
370.9 
I "warm" 
I (von "kalt") 
I 
I 
I 
I 
Mo 
Mo 
Mo 
Mo 
DATUM 344 
ORT 
370.10 
"wärmer" 
370.10Bb 
"Wärme" 
370.11 
"heiß" 
(von "kalt") 
370.12 
"heißer" 
1370013 
I "kalt" 
I (von "heiß"/"warm") 
I 
I 
I 
1370014 
I "kälter" 
I 
I 
I 
1370014BC 
I "Kälte" 
I 
I 
I 
I 
DATUM 345 
Mo 
Mo 
Mo 
Mo 
Mo 
Mo 
Mo 
ORT DATUM 346 
\370.15 I 
I "groß" I 
I (von "klein") I 
I Mo I 
I I 
I I 
1370.16 I· 
I "größe.r" 
I Mo 
I 
I 
1370.16Bd 
I "der Größte" 
I (du bist ... ) 
I Mo 
I 
I 
1370.17 
I Vergleichspartikel 
I /als/wie/denn/ 
I (größer ... ich, vorsagen, 
I wählen lassen) 
I Wo 
I 
I 
1372 .1 
I "stark" 
I (von "schwach") 
I Mo 
I 
I 
1372 .2 
I "stärker" 
I Mo 
I 
I 
1372 .3 
I "klein" 
I (von "groß") 
I Mo 
I 
I 
I 
ORT 
1372.4 
I "kleiner" 
I Mo 
I 
I 
1372.4Ba 
I "der Kleinste" 
I ,(du bist ... ) 
I Mo 
I 
I 
1372 .5 
I "zäh" 
I (von "weich"- beim Braten) 
I (Wenn man Fleisch nicht gut 
I beißen kann, ist es ... ) 
I Mo 
I 
I 
1372 .6 
I "zäher" 
I Mo. 
I 
I 
1372.6Bb 
I "weich" 
I (von "hart") 
I Mo 
I 
I 
1372.6BC 
"weicher" 
Mo 
372.6Bd 
"ein weiches Tuch" 
Mo 
DATUM 347 
ORT 
h72.6Be 
I "schwach" 
I (von "stark") 
I 
I 
I 
1372.6Bf 
I "schwächer" 
I 
I 
I 
1372 .6Bg 
, I "schwer" 
I (von" leicht") 
I 
I 
I 
1372.6Bh 
I "schwerer" 
I 
I 
I 
1372.6Bi 
I "schlecht" 
I (von "gut" in der Schule) 
I 
I 
I 
1372 .6Bj 
I "der Schlechteste" 
I (du bist ... ) 
I 
I 
I 
1372.7 
I "ein Bett" 
I 
I 
I 
I 
DATUM 
Mo 
Mo 
Mo 
Mo 
Mo 
Mo 
I 
Ph,Mo I 
I 
I 
I 
348 
ORT 
1372.8 
I "Betten" 
I Ph,~ 
I 
I 
1372.9 
I Das Leintuch 
I /Bettuch/Bettleilach/ 
I Wo 
I 
I 
1372.10 
I Das Flaumbett 
I (Federbett) 
I /(Zu-)Decke/Bettdecke/ 
I Wo 
I 
I 
1372.11 
I Bettüberzug 
I /Zieche/ 
I Wo 
I 
I 
DATUM 
1372.12 . 1 
I Das Kopfkissen 
I /Polster/Pfühl/ 
I Wo 
I 
I 
1372.13 
I Die wollene Decke über dem 
I Flaumbett 
I (meist nur winters, wenn sehr 
I kalt) 
I /Teppich/Kolter/Schlafdecke/ 
I Wo 
I 
I 
I 
349 
ORT 
\372.14 
I "schlafen" 
I (ich bin so müde, ich könnte 
I schon wieder ... ) 
I Ph,Mo 
1372 .14Ba 
I Partizip Perfekt 
I (Heute habe ich prima ... ) 
I Ph,Mo 
1372 .14Bk 
I "er schläft" 
I Mo 
I 
I 
1374.1 
I "Er ist im Stehen 
I eingeschlafen" 
I /stehend/ 
I Syn,Mo 
I 
I 
1374 .2 
I leicht, oberflächlich schlafen 
I (im Sessel) 
I /duseln/samern/knauken/ 
I /nicken/schlummern/ 
I Wo 
1374 .3 
I "liegen" 
I (Ich habe ... /Ich bin ... ?) 
I (Wenn man sein Bein gebrochen 
I hat, darf man nicht stehen, 
I sondern muß ... ) 
I ~,a 
1374.4 
I "gelegen" 
I ~,a 
I 
I 
I 
DATUM 350 
ORT DATUM 351 
1 1374.5 . " 
I I "ich l~ege 
I MO,Ph I 
I I 
I I 
1 137406 " 
I I "du liegst 
I Mo,Ph I 
I I 
I I 
1 137407 0 " 
I I "er l~egt 
I MO,Ph I 
I I 
I I 
1 137408 ." 
I I "wir liegen 
I MO,Ph I 
I I 
I I 
1 137409 0 " 
I I "ihr l~egt 
I Mo,Ph I 
I I 
I I 
1 1374010 " 
I I "sie liegen 
I MO,Ph I 
I I 
I I 
1374010Ba . 1 
I "ich läge" I 
I MO,Ph I 
I I 
I I 
I I 
ORT 
374.10Bb 
"er lag" 
376.1 
"stehen" 
MO,Ph 
(Wenn in der Kirche kein Platz 
ist, kann man nicht sitzen, 
sondern muß ... ) 
MO,Ph 
376.2 
, 
"gestanden" 
, (Ich habe/Ich bin ••• ?) 
I MO,Ph 
1376.2wa 
I "Laß ihn stehen" 
, Mo 
1376.3 
, 
"ich stehe" 
I MO,Ph 
I 
, 
1376.3Ba 
, 
"Da steh ich" 
, MO,Ph 
, 
I 
1376.4 
, 
"du stehst" 
" MO,Ph 
I 
, 
1376.5 
I "er steht" 
I MO,Ph 
I 
I 
I 
DATUM 352 
ORT DATUM 353 
\376.6 
I "wir stehen" 
I MO,Ph 
I 
I 
137606Bb 
I "Stehen wir auf?" 
I /aufsteigen/ 
I MO,Ph 
I 
I 
137607 
I "ihr steht" I . MO,Ph 
I 
I 
137607BC 
I "Steht ihr endlich auf?" 
I /aufsteigen/ 
I MO,Ph 
I 
I 
137608 
I "sie stehen" I 
I MO,Ph I 
I I 
I I 
137609 I 
I "Wenn er doch endlich 
I aufstände" 
I MO,Ph 
I 
I 
137609Bd 
, 
"er stand" 
, MO,Ph 
, 
I 
I 
ORT 
KÜCHE 
\378.1 
I Holzspäne zum Anfeuern 
I (vorn Scheit geschnitten) 
I /Spreißel/ 
I 
I 
I 
1378.2 
I Wie sagt man, wenn aus Ritzen 
I des Ofens Rauch dringt? 
I (bei feuchtem Holz, bei Föhn) 
I (Es tut/hat fürchterlich ... ) 
Wo 
DATUM 
I 
I 
I 
I 
I I /rauchen/qualmen/ 
I WO,Ph I 
I 
I 
1378.3 
I Kamin -(Genus!) 
/Rach/Schlo(u)t/ 
/Schornstein/ 
MO,Ph 
378.4 
Der Wasserhahn 
(in der Küche; wo das Wasser 
rauskornrnt, wenn man aufdreht) 
/Hahn(en)/-kran/ 
I Der Ausguß 
I /Guß/Ablauf/ 
I /Wasser-/Spülstein/ 
I 
I 
I 
I 
Wo 
Wo 
I 
I 
1 
354 
ORT 
h78.6 
I Kochlöffel 
I (Kelle aus Holz zum Umrühren) 
I /Rühriöffel/ 
I Wo 
I 
I 
1378.7 
I Schöpflöffel zum Herausnehmen 
I der Suppe 
I /Schöpfer/ 
I Wo 
I 
I 
1378.8 
I "Kelle" 
I (wenn nicht oben) 
I (über Maurer fragen) 
I Bed,Ph 
I 
I 
1380.1 
"Reibeisen" 
(Abb. ) 
/Riwelaise/ 
380.3 
"Hafen" 
(Fleischtopf zum Kochen) 
/(Suppen-)Groppen/ 
380.4 
"Häfen" 
Ph 
Mo,Wo 
Mo,Wo 
DATUM 355 
f) 
ORT 
380.4Ba 
Diminutiv 
380.5 
Fleischtopf zum Braten 
Mo 
(flach, rund) 
/T(i)egel/Bröter/Bratscherbel/ 
/Rein(e)/ 
I Griff am Hafen 
I /Henkel/Handhebe/ 
I 
I 
I 
1380.9 
I "Griff" 
I 
I 
I 
1380.10 
I "Griffe" 
I 
I 
I 
1380.11 
I "einen neuen Deckel" 
I /Stürze/ 
I 
I 
I 
1382.1 
I Kleine hölzerne Walze zum 
I Ausrollen des Teiges 
I /Kuchenwelger/Wölger-/ 
I /Nudel-/Hullerholz/ 
I /Kuchenhuller/ 
Wo 
Wo 
WO,Mo 
WO,Mo 
Ph,Mo 
DATUM 
I 
I 
I 
I 
I 
I Wo I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
356 

ORT 
1382.2 
I Brat-"Pfanne" 
I /Handscherbe/ 
I MO,Wo,Ph 
I 
I 
138203 
I "Dampf" 
I (Was kommt heraus, wenn man 
I beim Hafen den Deckel hebt?) 
I /Schwaddem/ 
I 
I 
I 
138205 
I Kollektivbezeichnung für das 
I Küchen-"Geschirr" 
I 
I 
I 
138205Bb 
I Kaffeetasse 
I /Schale/Hafen/ 
I /Koppa/ 
I 
I 
I 
13820SBC 
Ph 
Ph 
Wo 
DATUM 
I "Schüssel" 
I 
I 
MO,Ph I 
I 
I 
13820SBd 
I "Schüsseln" 
I 
I 
I 
I 
MO,Ph 
I 
I 
1 
357 
ORT 
1382.6 . 
I "Die Milch steht auf dem Tisch" 
I (Dat.Singular) 
I Mo 
I 
I 
138207 
I "Tisch" 
I MO,Ph 
I 
I 
138208 
I "Tische" 
I MO,Ph 
I 
I 
138208Be 
"Krug" Singular 
/Hafen/Humpen/ 
382.8Bee 
"Krüge" 
382.8Beee 
"Krüglein" 
I "Glas" 
I (Woraus trinkt man?) 
I 
I 
I 
) 
MO,Ph 
MO,Ph 
MO,Ph 
MO,Ph 
DATUM 358 
ORT 
382.10 
"Gläser" 
382.11 
"Gläslein" 
382.11Wa 
I Plural 
I 
I 
I 
384.1 
I "Teller" (Genus!) 
MO,Ph 
MO,Ph 
MO,Ph 
I (Woraus ißt man bei Tisch?) 
I Ph 
I 
I 
138402 
I "Löffel" 
I Ph 
I 
I 
138403 
I "die Gabel" 
I MO,Ph 
I 
I 
138403Ba 
I Gabeln 
I MO,Ph 
I 
I 
I 
DATUM 359 
ORT DATUM 360 
1384.4 1 
I "Messer" I 
I Ph I 
I I 
I I 
1384.5 I 
I "Suppe" I 
I MO,Ph I 
I I 
I I 
1384.6 I 
I "Suppen" I 
I MO,Ph I 
I I 
I I 
I I 
ORT 
WOHNUNG 
386.1 
"die Tür" 
386.2 
"Türen" 
(Das Zimmer hat zwei ... ) 
386.3 
WO,Mo 
Wo, Mo 
Wenn die Türe nicht geölt ist, 
tut sie ... 
/knarren/knarzen/ 
/quietschen/pfietschen/pfeifen/ 
/gärren/ ' 
Wo 
386.4 
I Wenn man kommt, muß man zuerst 
I an der Tür ... 
I /(an)klopfen/ 
I Wo 
I 
I 
1386.5 
I Unerlaubtes Horchen an der Tür 
I /lauschen/luren/laustern/ 
I /lusen/ 
I Wo 
1386.6 
I "bücken" 
I (Wenn die Tür zu niedrig ist, 
I muß man sich ... ) 
I /ducken/ 
I Ph 
I 
I 
I 
DATUM 361 
ORT 
\386.7 
I "Schwelle" 
I (Wo die Tür ansteht, ist die 
I Tür ... ) (Genus!) 
I (evtl. alter Ausdruck dafür) 
I /Anschlag/ 
DATUM 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
Ph I 
I 
I 
1386.8 
Die Türklinke 
/Griff/Drücker/ 
/Felsche/ 
386.9 
(herunter-) "drücken" 
(die Türklinke muß man ... ) 
/felschen/ 
Wo 
Ph,Wo 
386.10 
I "Riegel" 
I (das, was man am Abend 
I vorschiebt) 
I Ph 
I 
I 
1388.1 
I "Schlüssel" 
I Ph 
I 
I 
1388.180 
I "Schlüssel" (Plural) 
I Ph 
I 
I 
I 
I 
I 
362 
* * 
ORT 
1388.2 
I Mit diesem tut man die Tür ... 
I /(zu-)schließen/(zu-) sperren/ 
I Wo 
I 
I 
138803 
"sperren" 
(wenn nicht unter 4.) 
(evtl. in anderer Bedeutung) 
(Gefängnis!) 
388.4 
Vorhänge"schloß" 
Ph 
Ph,Mo 
I "Schlösser" 
I ~,~ 
I 
I 
13880sBa 
I "Eisen" 
I (Der Schlüssel ist aus .;.) 
I ~,~ 
I 
I 
138806 
I "das Fenster" 
I Ph 
I 
I 
138807 
I "die Fenster" 
I Ph 
I 
I 
I 
DATUM 363 

ORT 
\388.8 
I Die Scheiben sind aus/von Glas 
I ~,Ph 
I 
I 
1388.9 
I Fenstersims 
(innen/außen) 
(Genus! ) 
/Brett(lein)/Bank/(Ge)sims/ 
/-stein/-gewände/ 
388.10 
Fensterladen 
/Fensterschal/-schlag/ 
1388.11 
I "Boden" (in der Stube) 
I 
I 
I 
1388.12 
I "Böden" 
I 
I 
I 
1390.1 
I "Decke" (in der Stube) 
I 
I 
I 
1390.2 
I "Wand" (Genus!) 
I 
I 
t 
I , 
Wo 
Wo 
Ph 
Ph 
Ph 
Ph 
DATUM 364 
i i 
ORT 
390.3 
"Wände" 
390.4 
"Stuhl" 
DATUM 
Ph 
Ph 
I I "Stühle" 
I Ph I 
I 
I 
1390.SBa 
I Diminutiv 
I 
I 
I 
1390.SBb 
I Sitzmöbel ohne Lehne 
Mo 
I /Hocker/Stühlein/Schemel(chen)/ 
I Wo 
I 
I 
1390.6 
"Setz dich hin!" 
(Richtungsadverb) 
390.6BC 
"Setz dich neben mich" 
Wo, Mo 
Wo, Mo 
I 
I 
1 
365 
J.) 
h) 
ORT 
\390.7 
, "Lehne" 
, (Stuhllehne) 
, 
1390.8 
, "lehnen" 
, (sich daran an ... ) 
, /anlegen/wid-/ 
, 
1390.10 
, "Bank" 
DATUM 
Wo 
Ph 
I 
, 
, 
Ph , 
, 
, 
1390.11 
, "Bänklein" 
, 
, 
, 
1390.12 
MO,Ph 
, "Sie haben noch die alten Bänke 
, in der Stube." 
, 
, 
, 
1392 .1 
, "Kasten" 
, (Kleider-, Sand-, ... ) 
, (Wo werden die Kleider 
, aufbewahrt?) 
, 
1392 .2 
MO,Ph 
WO,Ph 
, Wie nennt man die Holztruhe, 
'worin Wäsche und andere Sachen 
, aufbewahrt werden? 
, (oben mit Klappdeckel, 
, flach/gewölbt) 
, /Truhe/Lade/Kommode/Koffer/ 
I /Bankkiste/ 
, 
I 
, 
I 
Wo 
, 
1 
366 

ORT 
392.3 
1-
Wo wird das Geschirr 
aufbewahrt? 
(Gestell mit Querstangen) 
/Kannelholz/-brett/ 
/Geschirrbrett/-bank/ 
/Schüsselbrett/Hafenbrett/ 
/Küchen-/Kambrett/ 
/Tellerbrett/-bord/-gestell/ 
/Deckelhänge/ 
DATUM 367 
Wo 
ORT 
wÄRME-, LICHTQUELLE 
1392.4 
I "Ofen" 
I (evtl. differenzieren) 
I Ph 
I 
I 
139205 
I "Öfen" 
I Ph 
I 
I 
13920SBa 
I Diminutiv 
I MO,Ph 
I 
I 
139206 
I "Feuer" 
I (Im Ofen brennt ein ... ) 
I Ph 
I 
I 
139207 
I "Asche" 
I (Was man raus räumen muß, bevor 
I man ein Feuer anzündet) 
(Genus! ) 
392.7Bb 
Trockenstangen am Ofen 
/Ofenstänglein/Rick/ 
/(Fackel-)deise/ 
Ph 
Wo 
DATUM 368 
ORT 
!J92.a 
I "Herd" 
I 
I 
I 
1392.9 
I "Kerze" 
I /Licht/Gollicht/ 
I 
I 
I 
1392.10 
"Kerzen" 
392.11 
"Docht" 
392.12 
"Dochte" 
I "Döchtlein" 
I 
I 
I 
1394.2 
I Brenzelig riechen bei 
I Feuersbrunst 
I /bräntelen/räuchelen/ 
I 
I 
I 
I 
DATUM 369 
I 
I 
Ph I 
I 
I 
1 
MO,Ph 
MO,Ph 
MO,Ph 
MO,Ph 
MO,Ph 
Wo 
ORT 
h94.3 
I "brennen" 
I Ph 
I 
I 
139404 
I "verbrannt/verbrunnen" 
I (das Haus ist ganz ... ) 
I Ph 
I 
I 
139601 
I Feuer anzünden/Kerze anzünden 
I /an-/einschüren/anbrennen/ 
I/anstecken/Feuer machen/ 
I Wo 
139603 
Wenn es im Zimmer kalt ist, muß 
man den Ofen ... 
/an-/einschüren/anmachen/ 
/anbrennen/anstecken/ 
Wo 
396.4 
Das Feuer im Ofen/Herd brennend 
erhalten 
(von Zeit ZU Zeit muß man immer 
wieder einmal ... ) 
/nach-/draufschüren/ 
/nach-/drauflegen/anlegen/ 
396.5 
Den Elektoherd 
/anmachen/einschalten/ 
396.7 
Elektrisches Licht 
/anmachen/aufmachen/ 
/einschalten/anknipsen/ 
/anbrennen/andrehen/ 
Wo 
Wo 
Wo 
DATUM 370 
ORT 
ESSEN UND TRINKEN 
1398.1 
I Das Frühstück 
I (wann?) (Komm zum ... ) 
I /Kaffeetrinken/Morgenkaffee/ 
I Wo 
I 
I 
1398.2 
I Die Zwischenmahlzeit am 
I Vormittag (wann?) 
I /Brotzeit/Vesper/Frühstück/ 
I Wo 
I 
I 
1398.3 
I "das Mittagessen" (Akzent!) 
I WO,Ph 
I 
I 
1398.4 
I Die Zwischenmahlzeit am 
I Nachmittag (wann?) 
I /Vesper/Brotzeit/ 
I /Kaffeetrinken/Vieruhr(halten)/ 
I Wo 
I 
I 
1398.5 
das Nachtessen (wann?) 
/Abendessen/ 
398.6 
"essen" 
Wo 
(Wenn man Hunger hat, dann muß 
man etwas ... ) 
MO,Ph 
DATUM 371 
ORT 
\398.7 
I "Er hat eine dicke Birne 
I gegessen" 
I ~,n 
139So7Ba 
I "ich esse" 
398.7Bb 
"Iß auf!" 
398.8 
"nüchtern" 
(in der Frühe, wenn man noch 
nichts gegessen hat, ist 
man ... ) 
400.1 
"jetzt ißt man" 
I "Habt ihr nicht zu essen?" 
I ( •.. nicht etwas zu essen?") 
Mo 
Mo 
Ph 
Mo 
I ~,~ 
tOOo3 
I "Nein, wir haben selbst nichts" 
I MO,Ph 
I 
I 
140003wa 
I "Ich will sofort essen" 
I Mo 
I 
I 
I 
DATUM 372 
ORT 
\400.4 
I Fettschicht auf der gekochten 
I Milch 
I /Haut/Rahm/Gackel/ 
I Wo 
I 
I 
1400.5 
I "mahlen" 
I (Kaffebohen muß man ... ) 
I MO,Ph 
I 
I 
1400.6 
I "gemahlen" 
I ~,n 
I 
I 
1400.7 
I "Der Kaffee ist lau" 
I /laulicht/welk/ 
I MO,Ph 
I 
I 
1400.8 
I "Zucker" 
I Ph 
I 
I 
1400.9 
I "das mag ich gern" 
I MO,Ph 
I 
I 
1400.10 
I "holen" 
I (Du mußt mir etwas zum 
I Essen ... ) 
I ~,n 
I 
I 
I 
DATUM 373 
ORT DATUM 374 
1402.1 
I "Sie haben unseren Vater vom 
I Feld geholt" 
I Mo 
I 
I 
1402.1wa 
I "Sie soll ihn sofort holen" 
I Mo 
1402.3 
I "er holt eine Milch" 
I Mo 
I 
I 
1402.5 
I "Man kann nicht alles haben" I 
I Mo I 
I I 
I I 
1402.6 
I 
\ 
I "ich habe (Hunger) gehabt" I 
I (einen?) I 
I Mo I 
1402.6Ba 1 
I "Da hab' ich Hunger gekriegt" 
I Mo 
I 
I 
1402.7 
I "du hast" 
I Mo 
I 
I 
1402.8 
I "er hat" 
I Mo 
I 
I 
I 
ORT 
/402.9 
I "wir haben" 
I 
I 
I 
1402.10 
\ "ihr: habt" 
I 
I 
402.11 
"sie haben" 
402.11Bb 
DATUM 
Mo 
Mo 
Mo 
"(Vielleicht) hätte er (Zeit)" I 
Mo I 
I 
\ 402 .1lBc 
I "ich hatte 
I 
(keine Zeit)" 
Mo 
\ 
I 
404.2 
Marmelade 
/Gelee/Schmiere/Latwerge/ 
/Schmiersel/ 
404.3 
"Gugelhupf" 
Ph,Wo 
(runder Kuchen in Ton- oder 
Kupferform mit Loch in der 
Mitte) 
/Radun/Tiegelkuchen/Rührkuchen/ 
/Bund(kuchen)/Reibekuchen/ 
WO,Ph 
I 
\ 
375 
ORT 
1404.3BC 
I "Kuchen" 
I MO,Ph 
I 
I 
1404.3BCC 
I "Kuchen" Plural 
I MO,Ph 
I 
I 
1404.4 
Weihnachtsgebäck mit Früchten 
/Stollen/Gletzenbrot/ 
/Hutzelbrot/Spetzekuchen/ 
/Hutzelmatzen/ 
404.5 
Flachkuchen aus Hefeteig 
/Blotz/Datschi/ 
/Hefekuchen/ 
Kleines Weihnachtsgebäck 
/Plätzchen/ 
404.7 
Omelette 
/Pfannkuchen/ 
/Mehlkuchen/ 
Wo 
Wo 
Wo 
Wo 
DATUM 376 
ORT 
I Vorkommen, Bedeutung, 
I Unterschied von: 
I 
140407Bd 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
"Klöße" 
(Singular, Plural) 
/Hütes/ 
(Genus!) 
I 
140407Be 
I "Knödel" 
I 
I 
I 
140407Bf 
"Spa t zen" 
/Mehlklöße/Sämmete/ 
404.7Bg 
"Hefekloß" 
406.1 
WO,Bed 
WO,Bed 
WO,Bed 
WO,Bed 
"Gib mir ein bißchen Salz" 
lein bißchen ein Salz/ 
lein wenig/ 
I "zu wenig" 
I (Das ist mir ... ) 
I 
I 
I 
I 
Syn,Ph 
Ph 
DATUM 377 
ORT 
1406.3 
I Wie sagt man von der Suppe, 
I wenn sie zu wenig gesalzen ist? 
I /fad/leis/gradnaus/ 
I /lau(-licht)/läppisch/ 
I /taub/schal/ 
I Wo 
1406.4 
I Wenn sie zu viel gesalzen ist, 
I schmeckt sie ... 
I/versalzen/zu scharf/ 
I Wo 
I 
I 
1406.s 
I "Schmalz" 
I (Butter-) 
I/ausgelassene Butter/ 
I /Schmelzbutter/Fett/ 
I Bed,Ph 
1406.sBa 
I "Schmer" 
I (Vorkommen und Bedeutung) 
I Bed,Ph 
I 
I 
1406.6 
I "Umschlitt" 
I (Vorkommen und Bedeutung) 
I /Inschlicht/ 
I (Verwendung?) 
I /Talg/ 
I Vork,Bed 
I 
I 
1406.7 
I Rückstand beim Buttereinsieden 
I /Dötsch/Butterdreck/-schaum/ 
I Wo 
I 
I 
I 
DATUM 378 
ORT 
406.8 
"Grieben" 
,(Rückstand beim Einsieden von 
Schweineschmalz) 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
406.9 
"Fleisch" 
406.9Ba 
"zäh" 
406.9Baa 
"zäher" 
408.1 
Kartoffeln tut man ... 
/sieden/kochen/dämpfen/ 
140a.3 
I "kochen" 
I 
I 
I 
140a.3wa 
"Ich muß 
408.4 
"gekocht" 
noch kochen" 
Ph 
Ph 
Pb,Bed 
Ph,Bed 
Wo 
Ph,Mo 
Mo 
Ph,Mo 
DATUM 379 
I 
I 
I 
I 
I 
1 
ORT 
\408.4Ba 
I "Das Wasser ist kochend heiß" 
I /-ad/ 
I Mo 
I 
I 
1408.5 
I "ich koche" 
I Mo 
I 
I 
1408.6 
I "du kochst" 
I Mo 
I 
I 
1408.7 
I "er kocht" 
I Mo 
I 
I 
1408.8 
I "wir kochen" 
I Mo 
I 
I 
1408.8Bb 
"sie (die) kochen" 
408.10 
"braten" 
Mo 
(Man kann das Fleisch auch ... ) 
(evtl. Subst.: ein guter ... ) 
Mo 
DATUM '380 
ORT 
1408.10BC 
I 3.Singular "er/sie brät" 
I Mo 
1408.13 
I "Braten" 
I (wenn nicht schon unter 10.) 
I (Sonntags gibt es ... ) 
I Ph 
1410.1 
I Kartoffelsalat 
I /Grundbirnensalat/ 
I /Erdäpfelsalat/ 
I Wo 
1410.2 
I Gebratene Kartoffeln 
I /Grundbirnenscheiblein/ 
I /geröste Kartoffeln/ 
I Wo 
1410.2wa 
I Durchgedrückte Kartoffeln mit 
I Zwiebeln und Speck 
I herausgebacken 
I /Sämmete/Zammete/ 
I Wo 
1410.4 
"rösten" 
410.5 
Kartoffelbrei 
/Pürree/Stampfe/ 
410.6 
"Schaum" 
(vom Bier) 
/Jarst/Krone/Gusch/ 
/Feldwebel/Rahm/ 
Ph 
Wo 
Wo 
DATUM 381 
ORT 
1410.6Ba 
I "sparen" 
I (Wenn man nicht genug Geld hat, 
I dann muß ich ... ) 
I Wo 
1410.7 
I "schäumen" 
I /gischen/ 
I Wo 
I 
I 
1412.1Ba 
I "Nudel" 
I (Spaghetti ist eine ... ) 
I (Oberbegriff) 
I Bed 
1412.1Bb 
I "Nudeln" 
I Bed,Ph 
I 
I 
1414.4 
I "anbrennen" 
I (Wenn das Essen zu lang auf dem 
I Herd steht, tut ,es ... ) 
I Ph 
1414.5 
"abbrennen" 
(Unterschied des Präfixes 
Minimalpaar prüfen!) 
414.6 
"Wir mögen es schon" 
als 
Ph 
MO,Ph 
DATUM 382 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
ORT 
1414.7 
I "Mogt ihr es?" 
I MO,Ph 
I 
I 
1414.8 
I "Magst du das?" 
\ MO,Ph 
I 
I 
1414.swa 
I "Ich mochte dich was fragen" 
I Mo 
1414.s8a 
I "Ich mochte ihn" 
I MO,Ph 
I 
I 
L14.9 
"Speck" 
414.9Bb 
"Geräuchertes" 
/Schwarzfleisch/ 
416.1 
Bed,Ph,Mo 
MO,Ph 
"Schinken" 
/Schwarzfleisch/Dörrfleisch/ 
I "Wurst" 
I (Salami ist eine ... ) 
I (Oberbegriff) 
Ph 
I Ph 
I 
DATUM 383 
1 
I 
I 
I 
I 
1 
I 
\ 
I 
I 
1 
ORT 
1416.3 
I "Würste" 
I Ph 
I 
I 
141605 
I Fleisch in den Kamin hängen 
I und ... 
I /räuchern/selchen/ 
I Wo 
I 
I 
141606 
"einsuren " 
(Vor dem Räuchern muß man das 
Fleisch ca. 14 Tage in Salz 
legen) 
/einsalzen/einlacken/ 
/einlegen/ 
416.7 
Dreieckige Papiertüte 
1416010 
Zuckerbonbons 
Ph 
Wo 
(zum Lutschen, bes. für Kinder) 
/Steinlein/Zuckerlein/ 
/Gutsel/Papillote/ 
416.10Wa 
"lutschen" 
/schnullen/züllen/ 
Wo 
Wo 
DATUM 384 
ORT DATUM 385 
\418.1 
I "Ich habe kein Geld" 
I MO,Ph 
I 
I 
1418.1Ba 
I "Ich habe noch welches" 
I leines/sinl 
I (nicht: hab es noch! ) 
I Mo 
1418.2 
I "Wenn ich Geld hätte" 
I I ... ein Geld ... I 
I Syn,Mo,Ph 
1418.2Ba 
I "Wenn du Geld hättest" 
I MO,Ph 
I 
I 
1418.3 
I "kauen" 
I (Bevor man das Essen hinunter 
I schluckt, muß man es gut ... ) 
I MO,Ph 
1418.4 
I "gekaut" 
I MO,Ph 
1418.5 
I "beißen" I 
I MO,Ph I 
1418.6 I 
I "gebissen" 
I MO,Ph 
I 
ORT 
\418.6Bb 
I "er beißt" 
I Mo,Ph 
I 
I 
141S07 
I (hinunter) schlucken 
I Wo 
I 
I 
I4lS 0 S 
I "trinken" 
I (zum Essen soll man auch 
I etwas ... ) 
I Mo,Ph 
I 
I 
141S09 
I "getrunken" 
I Mo,Ph 
I 
I 
I4lS010 
I "saufen" 
I (vom Vieh sagt man, es tut ... ) 
I Mo,Ph 
I 
I 
I4lSo11 
I "gesoffen" 
I ~,Ph 
I 
I 
141So11BC 
I "es säuft" 
I MO,Ph 
I 
I 
I 
DATUM 386 
ORT 
418.12 
Was tut man in die Radlermaß 
hinein? Bier und ... 
418.13 
"leer" 
(das Glas ist nicht voll, 
sondern ... ) 
DATUM 387 
Wo 
Ph 
ORT 
SPIELE 
1420.1 
I Womit spielen die kleinen 
I Mädchen am liebsten? 
I /Puppe/Tocke/ 
I Mo 
I 
I 
1420.1Ba 
I "Spielzeug" (Genus!) 
I Wo 
I 
I 
1420.2 
Die kleinen Mädchen spielen 
gern mit andern Mädchen; aber 
sie spielen nicht gerne mit den 
Buben 
Mo 
420.3 
sich spielend kurzweilen 
(von kleinen Kindern: Die 
brauchen nicht zu arbeiten, die 
können den ganzen Tag ... ) 
/spielen/tockeln/albern/ 
/gokeln/ 
Wo 
1420.3BC 
I "Die Kinder 
I 
I 
I 
I 
spielen im Garten" 
Ph 
DATUM 388 
ORT 
1420.4 
I Wie ein Faß seitlich einen Hang 
I hinunterrollen (von Kindern) 
I IRollerfässla/Rollernl 
I IPurzelfäßlein/Gaukel-1 
I I (herab-)rumpelnl 
I Irammeln/hinunterwälgernl 
I 
1420.5 
I Ein Kind Huckepack tragen 
I laufhuckelnl 
I lauf den Ast nehmenl 
I 
1420.6 
I Fangen spielen 
I IFangerles/Nachlaufelesl 
I 
I 
I 
1420.6BC 
Wo 
Wo 
MO,Wo 
DATUM 
I "fangen" I 
I (Wenn eine Kuh ausgebrochen I 
I ist, muß man sie wieder ... ) I 
I Mo,Wo I 
1420.6Bd 1 
I "gefangen" 
I 
I 
I 
1420:6Be 
I "er fängt" 
I 
I 
I 
1420.7 
I "Wir fangen euch" 
I ("euch" unbetont) 
I 
I 
I 
I 
Mo,WO 
Mo 
I 
I 
Mo I 
I 
I 
I 
389 
ORT 
1422.1 
I "Welchen (V<iln den Buben) hast 
I du gefangen? (gefangt?) 
I Mo 
I 
I 
1422.2 
I "Welcher ist es gewesen?" 
I (substantivisch!) 
I Mo 
I 
I 
1422.3 
I Wenn Kinder zu sehr umtreiben, 
,I sagt die Mutter: 
I Jetzt langts dann 
I /nou/nacha/ 
I Wo 
I 
I 
1422.7 
Kleine tönerne/gläserne Kugeln 
mit denen die Kinder spielen 
/Murmeln/Schusser/Kügelchen/ 
/Klicker/Schießer/ 
Wo 
422.8 
Auf einer Hängeschaukel 
schaukeln; wie nennt. man diese? 
(evtl. diff.:Brett und 
Seil/Brett über Balken) 
/Schaukel/Schockel/Bampel/ 
Wo 
I "gewinnen" 
I (Im Lotto kann man viel 
I Geld ... ) 
I Ph 
I 
I 
I 
DATUM 390 
ORT DATUM 391 
\423.1 
I "Ich weiß nicht, wo ich bin" 
I Ph,Mo 
I 
423.2 
• •• I wo du bist" " 
Ph,Mo 
423.3 
· .. , wo er ist" " 
Ph,Mo 
423.4 
• •• I wo wir sind" " 
Ph,Mo 
423.5 
· .. , wo ihr seid" " 
Ph,Mo 
423.6 
· .. , wo sie sind" " 
Ph,Mo 
I "ver lieren" 
I (Gegenteil von gewinnen) 
I MO,Ph 
I 
I 
I 
ORT 
424.2 
"verloren" 
424.3 
"Verlier es nicht!" 
424.6 
"Das tun wir nicht" 
(sagen die Mädchen) 
I Das Blasinstrument aus 
MO,Ph 
MO,Ph 
MO,Ph 
I Weidenrinden (im Frühjahr, wenn 
I im Saft) 
I /Pfeiferl/Flöte/ 
I Wo 
I 
I 
1424.8 
I "pfeifen" 
I Ph 
I 
I 
1424.8Bb 
I "gepfiffen" 
I Ph 
I 
I 
1424.8BC 
I "er pfeift" 
I Ph 
I 
I 
I 
DATUM 392 
ORT DATUM 393 
1424.9 
I "schießen" 
I (Mit dem Gewehr tut man ... ) 
I Ph 
1424.9wa 
I "Soll ich wirklich schießen" 
I Mo 
1424.10 
I "geschossen" 
I Ph 
1424.lOBd 
I "er schießt" 
I Ph 
1426.1 
I "ich treffe" 
I MO,Ph 
I 
I 
1426.2 
I "du triffst" 
I MO,Ph 
1426.2wa 
I "Heute möchte er treffen" 
I Mo 
1426.3 
I "er trifft" 
I (-e-, -i-) (brechen, stechen?) 
I MO,Ph 
1426.4 
I "Blei" 
I (Pulver und ... , zum Schießen 
I braucht man ... ) 
I Ph 
I 
ORT 
426.5 
Mit dem Feuer 
(unerlaubterweise) spielen (von 
Buben bes. im Frühjahr mit 
dürren Grasresten) 
/zündeln/kitzeln/ 
426.6 
"Denen werde ich es geben" 
(Demonstr.Pron.Dat.Plural, 
betont) 
I "er hat nichts zu tun" 
I / ••• getan" 
I 
1426.8 
I "ich tue"/"das tue ich" 
I 
I 
I 
1426.8Ba 
I "sowas tue ich nicht" 
I 
I 
I 
1426.9 
I "du tust" 
I 
I 
I 
1426.9wa 
I "Heute muß ich's tun" 
I 
I 
Wo 
Mo 
MO,Ph 
MO,Ph 
MO,Ph 
Ph,Mo 
Mo 
DATUM 394 
ORT 
426.10 
"er tut" 
Ph,Mo 
428.1 
"wir tun" 
MO,Ph 
I "ihr tut" 
I MO,Ph 
I 
I 
1428.3 
I "sie tun" 
I MO,Ph 
I 
I 
1428.3Ba 
I "er tat's" 
I MO,Ph 
I 
I 
1428.5 
I "Wenn der faule Kerl doch auch 
I einmal etwas t~te" 
I MO,Ph 
I 
I 
1428.6 
I "er will nie etwas tun" 
I Ph 
I 
I 
I 
DATUM 395 
ORT 
1428.7 
I "er hat noch nie etwas getan" 
I Ph 
I 
I 
1428.8 
"den erwische ich schon noch!" 
(Det. Pron .bet.) 
428.9 
"kegeln" 
(Männer tun im Wirtshaus 
gerne ... , Geste!) 
1428.9Bb 
I "ich kegle auch gern" 
MO,Ph 
MO,Ph 
I MO,Ph 
I 
I 
I 
\430.1 
I "Kugel" 
I Ph 
I 
I 
1430.1Ba 
I Diminutiv 
I MO,Ph 
I 
I 
1430.2 
I "werfen/schmeißen" 
I (Buben tun Steine ... ; 
I einen Gegenstand weg ... , 
I ein Fenster ein ... ; 
I eine Vase um ... ; 
I Kontext notieren!) 
I Wo 
I 
I 
I 
DATUM 396 
ORT 
\430.2Bb 
I Partizip Perfekt zu 2. 
I 
I 
I 
IperSoprOn/DemoprOno 
I in betonter Stellung: 
I 
I 
143003 
I "Jetzt komme ich dran" 
MO,Ph 
I ~,~ 
I 
I 
143004 
I "Jetzt kommst auch du dran" 
I Mo 
I 
I 
143005 
I "Jetzt kommt auch er dran" 
I Mo 
I 
I 
143006 
I "Jetzt kommt auch der dran" 
I Mo 
I 
I 
143007 
I "Jetzt kommt (auch) sie dran" 
I Mo 
I 
I 
I 
DATUM 397 
ORT 
1432.1 
I "Jetzt kommt auch die dran" 
I Ph,Mo 
I 
I 
1432.2 
I "Jetzt kommen wir dran" 
I Ph,Mo 
I 
I 
1432.3 
I "Jetzt kommt auch ihr dran" 
I Ph,Mo 
I 
I 
1432.4 
I "Jetzt kommen die dran" 
I (Plural!, lautl. diff. von I.?) 
I Ph,Mo 
I 
I 
1432.5 
"Jetzt kommen sie dran" 
432.5Ba 
"Jetzt kommen Sie dran" 
(beim Arzt) 
/Ihr/ 
1432.5Bb 
I "ich werfe" 
I 
I 
I 
I 
Ph,Mo 
Ph,Mo 
Ph,Mo 
DATUM 398 
ORT DATUM 399 
\432.SBC \ 
. ft" I "er w~r I 
I Ph/Mo I 
I I 
I I 
1432.SBd I 
I "wirf (ja nicht)" I 
I Ph/Mo I 
I I 
I I 
1432.SBe I 
h " I "ich brec e I 
I Ph/Mo I 
I I 
I I 
1432.SBf I 
I "er bricht" I 
I Ph/Mo I 
I I 
I I 
1432.SBg I 
. h'" I "br~c. I 
I Ph/Mo I 
I I 
I I 
1432.SBh I 
I "brich . ht'" es n~c . I 
I Ph/Mo I 
I I 
I I 
I 
I 
I 
I 
ORT 
FAMILIE UND VERWANDTSCHAFT 
1434.1 
I Wie sagt(e) die Gewährsperson 
I zu ihrem Vater? 
I (altes Kinderwort) 
I /Vat(t)er/Tada/ 
I Wo 
I 
I 
1434.1Ba 
I Wie nennt man die Gesamtheit 
I der Verwandtschaft? 
I /Freundschaft/Blase/Rasse/ 
I /Sippschaft/Sippe/Brut/ 
I /Gesellschaft/ 
I Wo 
1434.2 
I Wie sagen heute die Kinder? 
I (neues Kinderwort) 
I /Papa/vati/ 
I Wo 
1434.2Bb 
I "Vater" 
I Wo 
I 
I 
1434.3 
I "Sie hat ihren Vater angelogen" 
I /aufgelogen/ 
I Mo, Wo 
I 
I 
1434.3Bd 
I "Stiefvater" 
I Wo 
I 
I 
I 
DATUM 400 
ORT 
434.4 
" I ch habe dem Va t er 
geschrieben" 
434.5 
"Ich muß ihm schreiben" 
(Pers.Pron.unbetont) 
1434.sBe 
I "er schreibt" 
MO,Ph 
MO,Ph 
I Mo 
I 
I 
1434.7 
I Wie sagt die Gewährsperson zu 
I ihrer Mutter? 
I (altes Kinderwort) 
I Wo 
1434.8 
Wie sagen die Kinder heute? 
(neues Kinderwort!) 
(auf sp. Belege achten) 
434.9 
"die Mutter" 
(Ich muß erst ... fragen) 
434.10 
"Mütter" 
Wo 
Ph 
MO,Ph 
DATUM 401 
ORT 
1436.1 
I "unsere Mutter" 
I 
I 
I 
436.2 
"eure Mutter" 
436.3 
Mo 
Mo 
Wie sagte die Gewährsperson zu 
ihrem Großvater? 
/Herrle/(Groß-)Vat(t)er(l)/ 
/(Opa)/Ellervater/ 
I Wie sagen die Kinder heute zu 
I ihrem Großvater? 
Wo 
I Wo 
I 
I 
143605 
I Wie sagte die Gewährsperson zu 
I ihrer Großmutter? 
I /Fraula/Ah(n)dl/(Oma)/Eller/ 
I Wo 
I 
I 
143606 
I Wie sagen die Kinder heute zu 
I ihrer Großmutter? 
I (auf sp. Belege achten!) 
I Wo 
I 
I 
I 
DATUM 402 
ORT DATUM 403 
\436.7 
"mein Bruder" 
Ph,Mo 
436.8 
"ihr Bruder" 
Ph,Mo 
436.9 
"meine Brüder" 
MO,Ph 
1436.10 
I "ihre Brüder" 
I ~,~ 
I 
I 
1436.10Ba 
I "Das sind denen ihre Brüder" 
I MO,Ph 
I 
I 
1436.11 
I "meine Schwester" 
I MO,Ph 
I 
I 
1436.12 
I "ihre Schwester" 
I MO,Ph 
I 
I 
I 
ORT 
\436.13 
I "meine Schwestern" 
I 
I 
I 
1436.14 
I "ihre Schwestern" 
I 
I 
I 
1438.1 
I "Base" 
I (Cousine oder Tante?) 
I 
I 
I 
1438.1Ba 
I "Geschwisterkinder" 
I 
I 
I 
1438.2 
"Mädchen" 
(ortsübliche 
/Mädle/ 
438.2Ba 
Plural 
1438.2Bb 
I Diminutiv 
I 
I 
I 
I 
Bezeichnung) 
DATUM 404 
MO,Ph 
MO,Ph 
Ph,Bed 
Ph,Bed 
I 
I 
I 
Wo I 
I 
I 
1 
MO,Ph 
Mo,Ph 
ORT 
438.3 
"Tochter" 
/Mädchen/ 
438.4 
"Töchter" 
"Bube" 
(ortsübliche Bezeichnung) 
/Knechtla/ 
438.5Ba 
Plural 
438.5Bb 
Diminutiv 
438.6 
"Schwägerin" 
Mo,Wo 
Mo,Wo 
Wo 
Mo 
Mo 
(die Frau meines Bruders ist 
meine ... ) 
Wo 
I "Schwager" 
I (der Mann meiner Schwester ... ) 
I /Schwäher/ 
I Wo 
I 
I 
I 
DATUM 405 
ORT DATUM 406 
1438.8 
I "Vetter" 
I (in Verbindung mit 
I Personennamen, vor- oder 
I nachgestell t?) 
I (Cousin oder Onkel?) 
I Ph,Bed 
I 
I 
1438.9 
I "Schwiegersohn" 
I ITochtermannl 
r Wo 
I 
I 
1438.10 
I "Sohn" 
I IBubl 
I Ph 
I 
I 
1438.11 
I "Söhne" 
I Mo,Ph 
I 
I 
1439.1 
I Die jungen Leute I 
I Ph,Mo I 
I I 
I I 
1439.2 1 
Die kleinen Kinder 
Ph,Mo 
439.3 
"Der ist dazu zu jung" 
Ph,Mo 
ORT 
\440.3 
1 "taufen" 
1 
1 
1 
144003Ba 
1 "getauft" 
1 
1 
1 
144003BI:J 
1 "er tauft" 
1 
1 
1 
144004 
1 "Taufe" 
1 (Das war eine schöne ... ) 
1 /Kindleskerwa/ 
1 
1 
1 
144005 
1 "Name" 
Ph 
Ph 
Ph 
Ph 
1 (bei der Taufe kriegt das Kind 
1 einen ... ) 
1 
1 
1 
144005BO 
1 "Namen" 
1 (oder mehrere ... ) 
1 
1 
1 
144006 
Ph 
Ph 
1 Wie nennt man den Gummisauger, 
1 den man dem Säugling zur 
1 Beruhigung gibt? 
1 /Schnuller/Dutzel/ 
1 /Nuckel/Lutscher/Bäbber/ 
DATUM 
1 
1 
1 
1 
1 
11 1 /Dädä/Memme/Nuddel/ 
1 Wo 1 
1 
1 
I 
1 
1 
I 
408 

ORT DATUM 
\440.7 I 
Wie nannten die Alten den 1 
Saugbeutel für die Kleinkinder? 1 
(Stück Leinwand, in das 1 
gekautes Brot und Zucker 1 
eingelegt war) 1 
/ (Tuch) lutscher/Zuller/ .1 
/Batscher/Schlutzer/Schnutzel/ 1 
/Zöpflein/Zuzel/ 1 
440.8 
"saugen" 
/züllen/schnullen/memmen/ 
/nuckeln/suckeln/ziehen/ 
1440.8Bd 
1 "gesogen" 
Wo 
Ph 
1 Ph 
1 
1 
1440.8Be 
1 "er/es saugt" 
1 MO,Ph 
1 
1 
1440.9 
1 Gläserne Saugflasche für die 
1 Milch 
1 /Bomme/Buddel/Nudelflasche/ 
1 /Pulle/Schnullglas/ 
1 Wo 
1 
1 
1442.1 
1 Wie nennt man das Herumkriechen 
1 der kleinen Kinder auf den 
1 Boden? 
1 /rutschen/krabbeln/kriechen/ 
1 /höfeln/ 
1 Wo 
1 
1 
I 
1 
1 
1 
1 
409 
j 
j 
-' .. j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
· ORT 
\442.3 
I "Als ich noch ein kleiner Bub 
I war" 
DATUM 
\ 
I 
I 
I I /wie/wo/ 
I Syn,Wo I 
I 
I 
1442.4 
I Was hängt man den Kindern um, 
I damit sie sich nicht schmutzig 
I machen? 
I /Geiferlatz/Geiferlappen/ 
I 
I 
I 
1442.5 
I "fremdeln" 
I (von Kindern) 
Wo 
I /sich schämen/scheu sein/ 
I/sich genieren/schüchtern sein/ 
I Ph 
1442.6 
I "unsere Kinder" 
I 
I 
I 
1442.6Ba 
I "fremde Kinder" 
I 
I 
I 
1442.6Bb 
I "Das ist ein Fremder" 
I 
I 
I 
1442.6Bbb 
I "eine Fremde" 
I 
I 
I 
I 
MO,Ph 
Mo,P~ 
MO,Ph 
MO,Ph 
I 
I 
1 
410 
ORT 
1442.7 
I "alle zusammen" 
I /minanner/ 
I MO,Ph 
I 
I 
1442.8 
I "Er will nicht folgen" 
I MO,Ph 
I 
I 
1444.2 
I "ich tue das, ob du willst oder 
I nicht" 
I Mo 
I 
I 
1444.3 
"Strafe" 
(der Lehrer gibt eine ... ) 
444.3Ba 
"Streitet nicht!" 
/zerren/zertieren/ 
Ph 
MO,Ph 
I "Horch, ich will dir etwas 
I sagen" 
I Wo 
I 
I 
1444.5 
I "Ich sag I s dem Vater" 
I ~,n 
I 
I 
I 
DATUM 411 
ORT DATUM 412 
1444.SBb 
I "Das sag ich dem Lehrer" 
I MO,Ph 
I 
I 
144406 
"Du sagst nichts" 
MO,Ph 
444.7 
"Er sagt auch nichts" 
MO,Ph 
444.8 
"Wir sagen es auch nicht" 
MO,Ph 
14440swa 
I "Ihr dürft nichts sagen" 
I Mo 
14440sBC 
I "Das sagen wir nicht hier" 
I MO,Ph 
I 
I 
144409 
I "Du soll test dich schämen" 
I MO,Ph 
I 
I 
1444010 
I "Er hat es der Mutter gesagt" 
I MO,Ph 
I 
I 
I 
ORT 
1446.1 
I "Wer hat das gesagt?" 
I (Interr. Pron. betont) 
I Mo 
I 
I 
1446.2 
I "Wem hast du das gesagt? 
I (Interr. Pron. betont) 
I Mo 
I 
I 
1446.3 
I "Dem Sepp hab ich es gesagt" 
I (oder auch andere Taufnamen; 
I flektiert? 
I mit oder ohne Artikel? 
I spontan?) 
I Sp,~ 
I 
I 
1446.3Ba 
I "Wie heißt er?" 
I Mo 
I 
I 
1446.4 
I "Ich sag' s deinem Vater!" 
I Mo 
I 
I 
1446.5 
I "Wie hat er geheißen?" 
I MO,Ph 
I 
I 
1446.6 
I "Ich sag's deiner Mutter" 
I Mo 
I 
I 
I 
DATUM 413 
ORT 
1446.7 
I "Der würde ich es nicht sagen" 
I (Demonstr. Pron. betont) 
I Mo 
I 
I 
1446.8 
I "Ich würde es ihr nicht sagen" 
I (Pers. Pron. betont) 
I Mo 
I 
I 
1446.9 
"Ich hab's einem alten Mann 
gesagt" 
446.9Bb 
"Dem darf man es nicht sagen" 
(Demonstr. Pron. betont) 
Mo 
Ph,Mo 
I "Den kleinen Mädchen hab' ich 
I es gegeben" 
I ~,~ 
I 
I 
1447.2 
Es gehört/ist ihm 
447.3 
"brauchen" 
(Es/das ist nicht zu ... ) 
MO,Ph 
MO,Ph 
DATUM 414 
ORT 
1447.4 
I "Du brauchst das nicht (zu) 
I tun" 
I MO,Ph 
I 
I 
1447.s 
I "bieten" 
I (Das lasse ich mir nicht ... ) 
I MO,Ph 
I 
I 
1447.sBa 
I Partizip Perfekt 
I MO,Ph 
I 
I 
1447.SBaa 
I 1.Pers.Singu1ar 
I MO,Ph 
I 
I 
1447.swa 
I "Helf mal schieben" 
I Mo 
I 
I 
I 
DATUM 415 
ORT 
ZAHLEN 
I -l-
I 
I 
I 
1448.2 
I -2-
I 
I 
I 
1448.4 
I -3-
I 
I 
I 
1448.4wa 
I dreieinhalb 
I 
I 
I 
1448.6 
I -4-
I 
I 
I 
1448.8 
I -5-
I 
I 
I 
I 
DATUM 416 
Ph 
Ph 
Ph 
Ph,Mo 
Ph 
Ph 
ORT 
1448.8wa 
I fünfeinvierte1 
I 
I 
I 
144809 
-6-
448.10 
-7-
DATUM 417 
Ph,Mo 
Ph 
Ph 
ORT 
1450.6 
-12-
450.7 
-13-
450.8 
-14-
450.9 
-15-
450.10 
-16-
DATUM 418 
1 
1 
Ph 1 
.1 
1 
I 
Ph 
Ph 
Ph 
Ph 
ORT DATUM 419 
1452.2 1 
I -19- I 
I Ph I 
I I 
I I 
145203 I 
I -20-
I Ph 
I 
I 
145203wa 
I -21-
I MOrPh 
I 
I 
145204 
I -30-
I Ph 
I 
I 
145205 
I -SO-
I Ph 
I 
I 
145206 
I -60-
I Ph 
I 
I 
145207 
I -1.000-
I /Taused/ 
I Ph 
I 
I 
I 
ORT 
452.8 
-85-
452.8Wa 
(Uhrzeit) Es ist ... -1-
452.8Wb 
-2-
14520awc 
I -1/2 3-
I 
I 
I 
14520aWd 
I -4-
I 
1 
I 
14520awe 
I -5-
I 
I 
I 
14520aWf 
I -6-
I 
I 
I 
I 
DATUM 420 
MO,Ph 
MO,Ph 
MO,Ph 
MO,Ph 
MO,Ph 
I 
MO,Ph I 
I 
I 
I 
MO,Ph 
ORT 
\452.8W9 
I -7-
I 
I 
I 
14520SWh 
I -8-
I 
I 
I 
14520SWi 
I -9-
I 
I 
I 
14520SWj 
I -10-
I 
I 
I 
14520SWk 
I -11-
I 
I 
I 
14520SWl 
I -12-
I 
I 
I 
145401 
I "der Erste" 
I (der Monats ... ) 
I 
I 
I 
I 
DATUM 421 
MO,Ph 
MO,Ph 
MO,Ph 
MO,Ph 
MO,Ph 
MO,Ph 
MO,Ph 
ORT 
1454.2 
I "zwei Männer" 
I (oder and. Mask.) 
I (Ein Mann und noch ein Mann 
I sind ... ) 
I MO,Ph 
1454.3 
"zwei Kühe" 
(oder and. Fern.) 
(Hier stehen nicht drei Kühe, 
sondern zwei) 
454.4 
"zwei Häuser" 
(oder and. Neutr.) 
I "drei Männer" 
I (oder and. Mask.) 
I 
I 
I 
1454.6 
"drei Hütten" 
(oder andere Fern.) 
454.7 
"drei Häuser" 
(oder and. Neutr.) 
I "kaufen" 
MO,Ph 
MO,Ph 
MO,Ph 
MO,Ph 
MO,Ph 
I (wenn man genug Geld hat, kann 
I man sich was schönes ... ) 
I MO,Ph 
I 
DATUM 422 
ORT 
\454.9 ft" 
, "gekau 
, 
, 
, 
DATUM 
\ 
, 
MO,Ph , 
, 
, 
14·····5-5--.1-----Zä-h-l-e-iI--- ---------
I fiäuS6Z 
I 
, 
'-----; 455.1Ba 
, -1-
, 
, 
, 
423 
455.1Bb Mo,Ph I , I -2- I 
! -~-----7L----i:-------------455.1Bc 
, -3-
, 
, 
, 
--------;t--
455.1Bd 
, -4-
, 
, 
, 
455.1Be 
, -5-
, 
, 
, 
MO,Ph , 
, 
, 
, 
MO,Ph , 
, 
, 
, 
MO,Ph , 
, 
, 
, 
MO,Ph , 
, 
, 
ORT 
1455.2 
I Kühe sähleR 
I 
I 
14SSo2Ba 
I -l-
I 
I 
I 
455.2Bb 
I -2-
I 
I 
I 
455.2Bc 
I -3-
I 
I 
I 
455.2Bd 
I -4-
I 
I 
I 
455.2Be 
I -5-
I 
I 
I 
I "Wir waren zu fünft" 
I/unser fünf/ 
I 
I 
\ 
I 
DATUM 
/! 
[ I / 
MO,Ph 
MO,Ph 
MO,Ph 
MO,Ph 
MO,Ph 
Mo 
I 
I 
I 
I 
424 
ORT 
455.4 
"ungefähr drei, vier" 
/Stücker drei, vier/ 
455.5 
"Das ist (un)nötig" 
I "das meiste" 
I (attributiv, z.B. mit "Vieh", 
I oder substantivisch) 
I (der hat das meiste Geld) 
Mo 
Mo 
I Mo 
I 
I 
145507 
I "Die Kühe (betont!) kauf' ich 
I nicht!" 
I Ph,Mo 
I 
I 
145508 
I "Die Häuser (betont!) gefallen 
I uns nicht!" 
I n,~ 
I 
I 
I 
DATUM 425 
ORT 
VERSCHIEDENES 
456.1 
"Stottern" 
(wenn jmd. Wörter wiederholt, 
dann tut er ... ) 
456.1Ba 
"du stotterst ja" 
"Er stottert ein wenig" 
(ein bißchen) 
Wo 
Ph 
WO,Ph 
456.3 
Speichel rinnen lassen 
(bei Kindern) 
/geifern/speicheln/ 
I "schnarchen" 
I (wenn man nachts Geräusche 
I macht, tut man ... ) 
Wo 
I Ph 
I 
I 
1456.5 
I Speichel auswerfen 
I (normaler Viskosität) 
I /speien/spucken/spotzen/ 
I /spirzen/ 
I WO, Mo 
I 
I 
! 
DATUM 426 
ORT 
1456.6 
I Partizip Perfekt 
I Mo 
I 
I 
1456.7 
den Schluckauf haben 
(verbal ?) 
/Hetscher/Schnakler/Schlucker/ 
/schlucken/schlucksen/ 
/schlicken/ 
456.8 
rülpsen 
/aufstoßen/gröpsen/ 
/aufgaksen/göken/ 
1456.sBb 
I gähnen 
Wo 
Wo 
I/Maul (auf)sperren/- aufreißen/ 
I /sperrmäulern/ 
I WO,Ph 
I 
I 
1456.9 
I sich klemmen 
I (den Finger an der Tür) 
I /zwicken/kluppen/petzen/ 
I Wo 
I 
I 
1456.10 
I jemanden kneifen 
i (vormachen: mit zwei Fingern in 
I den Arm) 
I /zwicken/pfitzen/petzen/ 
I Wo 
I 
I 
I 
DATUM 427 
ORT 
1458.1 
I "johlen/jauchzen" 
I (Ausruf der Freude junger Leute 
I - positiv!, z.B. beim Tanz) 
I /juchzen/ 
I Wo 
I 
I 
1458.18a 
I "laut" 
I Wo 
I 
I 
1458.18aa 
I "lauter" 
I /Bed. unbefruchtetes Ei?/ 
I Wo 
I 
458.3 
verhalten lachen 
(besonders von jungen Mädchen, 
wenn sie nicht lachen dürfen, 
z.B. in der Schule/Kirche) 
/kichern/kuttern/pfitzen/ 
/fispern/meckern/ 
Wo 
I "einen schönen Traum" 
I (Heute Nacht habe ich 
I gehabt) 
I MO,Ph 
I 
I 
1458.5 
I "träumen" 
I (du tust mit offenen Augen ... ) 
I Ph,Mo 
I 
I 
I 
DATUM 428 
ORT 
\458.6 
I "geträumt" 
I Ph,MO 
I 
I 
1460.1 
I "schlagen" 
I (Kontext: Nagel, Uhr, Sahne) 
I Ph 
I 
I 
1460.1Ba 
I "Schlag" 
I MO,Ph 
I 
I 
1460.1Baa 
I "Schläge" 
I MO,Ph 
I 
I 
1460.1Baaa 
I Diminutiv 
I (leichter 
I 
(Bedeutung? ) 
Schlaganfall, Rausch) 
MO,Ph 
I 
I 
1460.2 
I "Er hat mich geschlagen" 
I (Pers. Pron. unbetont) 
I /hauen/ 
I 
I 
I 
1460.4 
I "ich schlage" 
I 
I 
I 
I 
Mo 
MO,Ph 
DATUM 429 
ORT 
\460.5 
I "du schlägst" 
I MO,Ph 
I 
I 
1460.6 
I "Er schlägt bloß mich" 
I (Pers. Pron. betont) 
I MO,Ph 
I 
I 
1460.7 
I "wir schlagen" 
I Mo 
I 
I 
1460.8 
I "ihr schlagt" 
I Mo 
I 
I 
1460.9 
I "sie schlagen" 
I Mo 
I 
I 
1462.1 
I Mit dem Finger leise anstupfen 
I /(an-)tippen/gicksen/ 
I /anstumpen/anduppen/ 
I Wo 
I 
I 
1462.2 
I Mit dem Ellenbogen stoßen 
I /rempeln/puffen/knuffen/ 
I /stumpfen/stuffen/ 
I Wo 
I 
I 
I 
DATUM 430 
ORT 
\462.5 
I Einen Tritt mit dem Fuß geben 
I Wo 
I 
I 
1462.6 
I "stoßen" 
I Bed,Ph 
I 
I 
1462.6Ba 
I "er stößt" 
I Ph 
I 
I 
1462.7 
I "weinen" 
I (Wenn einem die Tränen die 
I Wangen hinunterlaufen tut 
I man ... ) 
I /greinen/flennen/heulen/ 
I /plärren/schreien/ 
I Wo 
1462.8 
I "Welcben Kindern hast du es 
I gegeben? 
I (Dat.Plural, Genus egal) 
I Mo 
1464.1 
I "Wenn der Geizkragen doch auch 
I einmal etwas hergäbe" 
I Mo 
I 
I 
1464.2 
I "gönnen" 
I (wenn ein armer Mensch etwas 
I gewinnt, dann tut man es 
I ihm ... ) 
I Mo 
I 
DATUM 431 
ORT 
464.3 
"gegönnt" 
464.4 
"Ich habe es nicht diesem, 
sondern jenem gegeben" 
(Dem. Pron. des weiter 
e~tfernten Objekts) 
Iselnl 
Mo 
Mo 
. I "Das kann ich dir schon geben" 
I (Pers. Pron. unbetont) 
I Mo 
I 
I 
146406 
I "Er hat ihm viel gegeben" 
I (Pers. Pron. unbetont) 
I Mo 
I 
I 
146406Ba 
I "er gab" 
I Mo 
I 
I 
146407 
I "ich gebe es ihm" 
I Syn, Mo 
I 
I 
14640s 
I "du gibst es ihr" 
I Syn, Mo 
I 
I 
I 
DATUM 432 
ORT 
\464.9 
"Dann gibt er es mir" 
464.10 
"wir geben es euch" 
466.1 
"ihr gebt es uns" 
466.1Ba 
"dann geben wir ihn euch 
I "sie geben es ihnen" 
I 
I 
I 
1466.3 
I "bauen" 
I (wir wollen ein Haus ... ) 
I 
1466.3wa 
DATUM 
Syn,Mo 
Syn,Mo 
I 
Syn,Mo I 
I 
I . 
I 
Syn, Mo 
Syn,Mo 
MO,Ph 
I "Wir k6nnen kein Haus bauen" 
I 
, I 
Mo I 
I 
I 
I 
I 
1466.4 
I "gebaut" 
I 
I 
I 
I 
I 
MO,Ph 
433 
ORT 
1466.5 
I "Beton" 
I (Das Fundament ist aus ... ) 
, I Ph 
I 
I 
1466.6 
"Mauer" 
(was um Kirche/Kirchhof herum 
ist) 
466.7 
Ph 
"nahe bei den alten Häusern" 
Mo,Ph 
466.8 
"näher" 
Mo,Ph 
I "der Stall steht in der Nähe" 
I Mo,Ph 
I 
I 
1468.1 
I "Bild" 
DATUM 
I 
I I (was hängt an der Wand?) 
I Ph I 
I 
I 
1468.1Ba 
I "Bilder" 
I 
I 
I 
I 
Ph 
I 
I 
I 
434 
ORT 
1468.1Baa 
I Diminutiv 
I MO,Ph 
I 
I 
146802 
I "malen" 
I (vom Maler ein Bild ... lassen) 
I Ph 
I 
I 
146803 
I "Er hat meinen Bruder gemalt" 
I Mo 
I 
I 
146804 
I "Rahmen" (des Bildes) 
I (was außen um das Bild herum 
I ist) 
I Ph 
I 
I 
468.5 
"Haken" 
(für große/schwere Bilder. 
braucht man einen ... ) 
468.6 
"Haken" Plural 
468.7 
"Häklein" 
Ph 
MO,Ph 
MO,Ph 
DATUM 435 
ORT 
\468.8 
"Pinsel" 
(zum malen nehme ich einen ... ) 
Ph 
468.9 
"Ich bekomme noch 
fünfundzwanzig Pfennig" 
1468.9Bb 
I "Mark" 
Ph 
I (Hundert Pfennig sind eine ... ) 
I Ph,Mo 
I 
I 
146809Bbb 
I Diminutiv 
I MO,Ph 
I 
I 
1468.10 
I "Rechnung" 
I (Im Wirtshaus bekommt man zum 
I Schluß eine ... ) 
I j-ingj 
I Mo 
I 
I 
1470.1 
I "Zettel" 
I (Die Rechnung steht auf 
I einem ... ) 
I Ph 
I 
I 
I 
OATUM 436 
ORT 
1470.2 
I "Man bekommt nichts umsonst" 
I/nichts für umsonst/ 
I Ph 
I 
I 
1470.3 
I "reuen" 
I /dauern/ 
I (wenn das Essen geschmeckt hat, 
I dann tut einem das Geld auch 
I nicht ... ) 
I ~,n 
I 
I 
1470.4 
I "gereut" 
I Ph,Mo 
I 
I 
1470.5 
I "es reut ihn sehr" 
I /arg/schwen/ 
I Ph,Wo,Mo 
I 
I 
I 
DATUM 437 
ORT 
REDEN 
1470.6 
I Als normale menschl. Fähigkeit 
I (Tiere können nicht ... ) 
I /reden/plaudern/sprechen/ 
I /babbeln/klappern/ 
I Wo 
1470.6Ba 
I "reden" 
I (wenn nicht oben) 
I Wo 
I 
I 
1470.6Baa 
I "geredet" 
I Ph,Mo 
I 
I 
1470.7 
I Wenn eine Frau die ganze Zeit 
I nur im Dorf herumgeht und 
I Neuigkeiten weitererzählt, dann 
I tut sie ... 
I /tratschen/ratschen/patschen/ 
I/das Dorf auslegen/-austragen/ 
I Wo 
1470.8 
I Wie nennt man eine solche Frau? 
I /Dorfratsche/Schwätzerin/ 
I /Dorfschelle/Ratsche/-kate/ 
I /Tratsche/-weib/-liese/ 
I /Waschweib/ 
I Wo 
1472.2 
I :"erzählen" 
I (ein Märchen, eine Begebenheit) 
I /der-/ver-/ 
I Ph 
I 
I 
I 
DATUM 438 
ORT DATUM 
1472.3 1 
I Kinder dürfen in der SChule/in 
I der Kirche nicht ... 
I 
I 
I /schwätzen/plaudern/bappeln/ I 
I 
I 
I 
1472.4 
I "schimpfen" 
I /schelten/schänden/ 
I/Meinung -/Bescheid sagen/ 
I /kreischen/ 
I 
1472 .5 
I "Sie hat ihren Vater 
I geschimpft" 
I 
I 
I 
1472.5Ba 
I "rufen" 
I 
I 
I 
1472 .5Bh 
I "gerufen" 
I 
I 
I 
1472 .6 
I "meinen" 
I (Das möchte ich schon ... ) 
I /gemeinen/ 
I 
1472.6BC 
I "ich meine" 
I 
I 
I 
I 
Wo I 
Wo 
MO,Ph 
MO,Ph 
MO,Ph 
Ph 
I 
I 
1 
I 
Ph,Mo I 
I 
I 
I 
439 
ORT 
MENSCHLICHE FORTBEWEGUNG 
1474.1 
I Gegenteil von "fahren" 
I (Ich bin nicht gefahren, 
I bin ... ) 
I (Ich will ins Nachbardorf 
I fahren, sondern ... ) 
I /laufen/gehen/ 
I 
I 
I 
147402 
Die Uhr ... 
(wenn die Uhr nicht 
stenengeblieben ist, dann 
474.3 
Rasche Fortbewegung 
(Rennläufer tun ... ) 
/rennen/springen/laufen/ 
/eilen/tummeln/ 
DATUM 
1 
I 
ich I 
I 
nicht I 
I 
I 
Wo I 
... ) 
MO,Ph 
Wo 
I 
I 
1 
I Vom Stuhl auf den Boden ... 
I /hüpfen/hopsen/springen/ 
I Wo 
I 
I 
147405 
I Wenn jemand einen zu kurzen Fuß 
I hat, tut er 
I /hinken/humpeln/hupfen/ 
I den Fuß nachziehen/ 
I /schnappen/knappen/ 
I Wo 
/ 
440 
ORT 
474.6 
Den Fuß beim Gehen nachziehen: 
bei lahmem Fuß 
/(den Fuß) (nach) schleifen/ 
/lahmen/humpeln/ 
/schnappen/hatschen/ 
474.7 
"waten" 
(durch einen Bach oder tiefen 
Schnee muß man ... ) 
/stapfen/durchsappen/ 
1474.7Ba 
I "gewatet" 
Wo 
Ph 
I Ph 
1474.8 
I Beim Zahnarzt muß man lange 
I /warten/ 
I Ph 
1476 .4Ba ' 
I "Schritt" 
I Ph 
1476.4Bb 
I "Schritte" 
I (beim Gehen macht man 
I viele ... ) 
I Ph 
1476;5 
I Füße nicht aufheben beim Gehen 
I /schlurfen/schlorksen/ 
I /latschen/schlurchen/ 
I Wo 
1476.6 
I "laufen" 
I (Du sollst da nicht laufen ... ) 
I n,~ 
DATUM 441 
.I~ --------~--------
ORT 
476.7 
"gelaufen" 
476.7Bc 
"er läuft" 
476.7Bd 
"Wo lauft denn ihr hin?" 
1416.7wa 
I "ich laufe" 
I 
I 
I 
1476.7Wb 
I "du läufst" 
I 
I 
I 
1476.7we 
I "er/sie/es läuft" 
I 
I 
I 
1476.7wf 
I "wir laufen" 
I 
I 
I 
I 
DATUM 442 
Ph,Mo 
Ph,Mo 
Mo 
Ph,Mo 
Ph,Mo 
Ph,Mo 
Ph,Mo 
ORT 
1476.7wg 
I "ihr lauft" 
I 
1476.7Wh 
"sie laufen" 
478.1 
Ph,Mo 
Ph,Mo 
In welchem Ort/welchen Orten 
spricht man genauso wie hier? 
Soz 
478.2 
In welchem Ort/welchen Orten 
wird bereits ein leicht anderer 
Dialekt gesprochen? 
Soz 
DATUM 
I In welchem Ort/welchen Orten I 
I sind die Unterschiede bereits I 
I größer? I 
I Soz I 
I I 
I I 
1478.5 , 1 
I In welcher Landschaft liegt der 
I Ort? 
I 
I 
I 
1478.6 
I Welches sind die 
I Nachbarlandschaften, wo 
I beginnen sie? 
I 
I 
I 
I 
Soz 
Soz 
443 
ORT DATUM 444 
\480.6 
"Sprache" 
(Wir haben eine schöne ... ) 
Ph 
480.7 
"Ich mag nicht mehr" 
MO,Ph 
480.8 
"Jetzt sind wir fertig" 
Ph 
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